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EDAD MEDIA 
Obras de conjunto, metodología 
95-533 COULET, NOEL; STOUFF, LOUIS: Le vi/lage deprovellce all Bas Moyen 
Age.- Université de Provence (Calúers du Centre d'Ettldes des Sociétés Mé-
diterranéennes, série 2).- Aix-en-Provence, 1987.- 85 p. (20,5 x 14,5), 
Trabajo resultante de lID estudio preliminar a lID proyecto más amplio y que tenía como 
objetivo fInal estudiar las aldeas de la zona mediterránea, El caso escogido fue la zona 
de la Provenza (Francia) en la baja edad media, por la~ originalidades que presentaba al 
investigador. Los centros de interés propuestos son los siguientes: 1) vocabulario 
("villagilU11", "castrlU11", "villa", "civitas"); 2) demo~tla; 3) moríología del hábitat; 4) 
instittlciones mmucipales (consejo nllmicipal o "muversitas", síndicos o procuradores, 
parroquias, instituciones de solidaridad; 5) sociedad aldeana (riqueza, movilidad social 
y solidaridad), Con nota~ a cada capítulo.- F.A.G. 
95-534 COULET, NOEL: Aix-ell-Provellee. Espaee et relatiolls d'Ulle capital (milíeu 
XIVe S.- milíeu XVe s.).- Université de Provence.- Aix-en-Provence, 1988.- 2 
vols. , 1238 p. seguidas (24 x 16). 
Estudio global y completo de mla ciudad provenzal, importante centro econónnco y ad-
ministrativo, con sus complt<jas relaciones económico-sociales, redes de solidaridad y 
centros de poder durante la b~ja edad media. Para dio se han analizado centenares de 
registros notariales y los datos resultantes se han distribuido en los siguientes capítulos: 
tiempo (nacimiento y tormación de la ciudad); espacio (territorio yexpansión urbana); 
redes de commucación (rutas y circuitos comerciales); economía (tiscalidad y crédito) y 
cultura. Toda la imnensa cantidad de nota~ del aparato critico, así como la bibliogratla 
y anexos (glosario e indices onomá~tico y topográlico) está recogido en el segundo 
volmuen. Esta obra constituye ml modelo para otros estudios de lustoria local europea.-
F.A.G. 
95-535 SÉNAC, PHILIPPE (EDITOR): La Marche slIpérieure d'al-Andallls et 
1 Decidell' Cf¡rétiell.- Actes recueillis et présentés par ... - Présentation 
PHILIPPE SENAe. Introduction PIERRE GUlCHARD.- Publications de la 
Casa de Velázquez (Série Archéologique, XV).- Ca~ de Velázquez. Uni-
versidad de Zaragoza.- Madrid, 1991.- 191 p. con ils. (30 x 21). 
Conjunto de catorce tra~ios, presentados en la mesa redonda celebrada en Huesca (en 
1987) y patrocinada por la Universidad de Zaragoza y la Casa de Velázquez, que ac-
tualizan el terna de la frontera. Tra~ la precisión del sentido de la~ voces "tagr" (P. 
CI-W..M¡:;:TA) y ':marca" (M. ZIMMERMANN), se examinan los eSp{lcios aragonés 
(e. ESc.;O, PR. SENAC, J. SOUTO), catalán (.1. GIRALT, M. BARCELO), llaVarrO (B. 
CABANERO) y la parte septentrional del Sharq-al-Andalus (A. BAZZANA, P. Gill-
CHARD), y las relaciones mutua~ (M'.1. VlGUERA, A. DURAN, F. GALTHIER) e 
inlluencia~ (pR. ARAGUAS, 1. LOMBA). Concltl~iones (.1. ZOZA YA), Se incluyen las 
discusiones que siguieron a las comlmicaciones presentada~. Buen estado de la cuestión 
de los di~11l1tos aspectos relacionados con el tel1l3 de la frontera hi~'paIlo­
islamocristiana.- M.R. 
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Fuentes 
95-536 ARIAS FUNEZ, JAVIER: Necrópolis mediL'Val de San Andrés (Cuéllar, Se-
. govia).- "Nwnantia" (Soria), niun. 4 (1993), 229-238,5 tigs. 
Descripción de la intervención arqueológica llevada a cabo con motivo de la restau-
ración de la iglesia de San Andrés, donde se halló dicha necrópolis con enterramientos 
del tipo "oleroolano". Cronología propuesta: siglo IX-XIl.- C.C.R 
95-537 BARRACA 1)E RAMOS, PILAR: Excavación arqueológica en el circuito de 
San Pedro (Avila) 1989-1990.- "Numantia" (Soria), niun. 4 (1993), 239-255, 
9 figs., 3 láms. 
Estudio sobre los hallazgos docmnentados en dicha excavación, cuyo objetivo era rea-
finnar la existencia de una necrópolis medieval. Estudio de los materiales hallados.-
C.C.R 
95-538 DOMENECH ESlEBAN, MANUELA: Necrópolis mediL'Val de San Este-
ban, Soria.- "Nwnantia" (Soria), niun. 4 (! 993),257-262,3 tigs. 
Breve noticia sobre la intervención arqueológica realizada en dicho yacimiento, cuya 
cronología se sitúa entre los siglos XI d. C. Y XIII. El conjunto fimerario se relaciona con 
la antigua "collacción" de San Esteban.- C.C.R . 
95-539 FERNÁNDEZ MORENO, 1.1: Soria.- ''Nurnantia'' (Soria), niun. 4 (1993), 
363-374,2 tigs., 91áms. 
ElI.'p<lsición sobre los trabajos arqueológicos preventivos y de gestión realizados en 
Soria durante 1989 y 1990, destacando sobre todo el e~;tudio de niveles medievales. 
Con bibliogratia.- C.C.R 
95-540 PALOMINO lÁZARo, ÁNGEL LUIS; MARCOS vnLÁN, MIGUEL 
ÁNGEL: La necrópolis mediL'I'al de "La Mosquil/a" (Geria, Valladolid).-
''Numantia'' (Soria), niun. 4 (1993), 219-227, 6 tigs. . 
Resumen sobre los trabajos realizados en dicha necrópolis, en la cual se documentan 
abundantes tumbas de fosa (antropomorüls o de "bañera oval"). Cronología: desde el 
siglo IX hasta el siglo XII. Bibliogratia.- C.C.R 
Economía y sociedad 
95-541 BUNES !BARRA, MIGUEL ÁNGEL DE; MARTÍNEZ LILLO, SERGIO: 
La navegación mediterránea en época medieval.- En "n Curso de Arqueo-
logía Subacuática" (frIE niun. 95-44), 83-119. 
Docmnentac¡ón en apoyo de la arqueología subacuática y para el conocimiento de la 
navegación medieval. Se lleva a cabo un estudio de algunas intormaciones sobre las 
costas peninsulares que ofrece el "Kitab-i Bahriye" del almirante y escritor turco del 
siglo XV Piri Reis; por otra parte se hace un escueto resumen sobre tipología de los 
barcos medievales y sobre las mtas de uave~ación mediterráneas. Fina1mente, publican 
los resultados de IDl estudio de campo del sistema de vigilancia costera del litoral 
andaluz oriental; datos sobre torres costeras desde mediados del siglo IX hasta el siglo 
XV.-F.F.S. 
95-542 CANlERA MONlENEGRO, ENRIQUE: La mujer judía en la Espaíia me-
dieval.- "Espacio, Tiempo y Fomla. Serie ill. Historia Medieval" (Madrid), 
niun. 2 (1989), 37~. . 
Comunicación ya publicada con el título: "Actividades socio-protesionales de la mujer 
judía en los remos cristianos de la Baja Edad Media" en el libro colectivo "El trabajo de 
las m~jeres en la Edad Media hispana" (lliE núm. 93-2592). Presentación del limitado 
papel social de la ml~ier judía en la época medieval con algunos ejemplos de ac-
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tividades (sector primario, servicio doméstico, actividades artesanales y mercantiles, 
medicina, hechicería, prostitución ... ).- RO. 
95-543 LA CASA MARTÍNEZ , CARLOS DE: La mue11e e1/ la Edad Media pe-
ninsular.- En "Argueoloxía da morte na Península Ibérica desde as Orixes 
ata o Medievo" (Xmzo de Limia, 1995), 307-315. Separata. 
Síntesis que recoge la,> costmnbres básica,>, tipos de sepultura y características somá-
ticas de ambos sexos. Bibliogratia sobre el tema.- M.R . 
. 95-544 V ALDEÓN BARUQUE, JULIO: Las huellas dell~/aill en la Meseta 1/o11e.-
"Espacio, Tiempo V Founa. Serie ill. Historia Medieval" (Madrid), núm. 1 
(1988) (= Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano), 481-493. 
Interesantes notas sobre la presencia, sucesivamente, de beréberes, mozárabes, mudé-
jares y moriscos en tierras de Cru,1illa y León.- RO. 
Instituciones 
95-545 ÁLVAREZ BORGE, IGNACIO: El fimdalismo castellano y el libro ''Be-
cerro de l~ Behetrias". La merindad de Bllrgos.- Prólogo de CARLOS 
ESTEPA DIEZ.- Universidad de León (Biblioteca de Cru,1illa y León. Serie 
Historia, 3).- León, 1987.- 196 p. + 4 r.s.n. (24 x 17). 
Aproximación al estudio de las behetrias en e contexto del teudalismo Clli>'tellano-
leonés, a J>8!1ir del "Libro Becerro de las Behetrias" (siglo XIV). El trabajo que se pu-
blica se lImita al análisis de la meríndad de Burgos, y constituye una parte de un tra-
bajo más amplio presentado como tesis de licenciatura. Con fuentes y bibliogratla.-
AG.E. 
95-546 MOTIS OOLADER, MIGUEL ÁNGEL: Reflexiones en tomo a la pellología 
hebrea en los, reinos hisJ!lO.licos medievales: delito de lesiolles.- "Ius Fugit" 
(Zaragoza), numo 2 (199_'),237-268. 
Notable aportación doclUnentada al Conocimiento del derecho hispánico-judío me-
dieval, en los aspectos penales, centrados en el delito de lesiones. En base a la 
legislación del Talmud Y ae la Torah, así como de los documentos de la praxi,. se repasa 
el sistema sancionador de las aljamas en la calificación de los delitos de lesiones y su 
correspondiente penalidad, así cOmo la intervención de la Corona en la incidencia fiscal 
del delito.- J.F.R 
95-547 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JUSTlNIANO: Las Jueros locales de la pro-
vincia de Zamora.- Junta de Castilla y León.- Valladolid, 1990.- 405 p. + 6 
p.s.n. (24 x 17). 
Estudio exhaustivo de las 86 cartas torales de la provincia de Zamora, incluyendo cua-
tro correspondientes a localidades de Portugal. La segunda parte del traoo,lO está tor-
mada por un apéndice documental con los 86 textos torales de los siglos XI al XV Con . 
notas. a pie de página, y relación bibliográfica, de fuentes utilizadas, y siglas y 
abreVlaturas.- AG.E. 
Aspectos relig¡osos 
95-548 CIPOLLONE O.S.S.T.. GUILlO: Cristianita - Islanl. Cattivita e libera-
zione in nome di Dio. JI tempo di bl11ocenzo JlI dopo i/ //87.- Editrice 
Pontificia. Universita Gregoriana.- Roma, 1992.- 553 p. (25 x 17,5). 
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Excelente docmnentación y retlexión alrededor de las varias cuestiones implicadas en 
las relaciones entre Cristiandad e Islam, y especiahnente en las posturas bélicas, 
sustentadas por ambos lados en la idea de la Guerra Santa o Yihad y de la "guerra in 
nome di Dio". La confrontación generó imágenes y lenguajes de hostilidad, iden-
tificaciones de razón y derivaciones sacralizadas de la "captividad santa" y de la "li-
beración santa" , por ambos lados, con !:;u dimensión redentora, y la contrapartida del 
renegado. Tras un amplio planteamiento general de todo ello, el libro se centra en la 
época del Papa Inocencio ID (1198-1216), época de tregua y reanne, tras los acon-
tecimientos de las Cruzadas y en víspera') de la decadencia de los ahnohades. Se trata 
de una obra fimdamental para conocer mI tiempo y unos sucesos claves en la evolución 
medieval de las hegemonías y las mentalidades.- M.J.Y. 
95-549 FERRER GRENESCHE, JUAN-MIGUEL: Contribución al estudio del Ofi-
cio Festivo de los Samas en el rito hispánico. El "Corpus Leocadiae" del 
Oficio catedral hispánico.- Estudio Teológico San lldetonso.- Toledo, 1993.-
259 p. (23,5 x 16). 
E~1udio histórico-litúrgico sobre el oticio divino de la tiesta de Santa Leocadia, patrona 
de la ciudad de Toledo, sin descuidar el análisis de los contenidos teológicos. J.M. 
Ferrer se pregunta, obviamente, por la autoría e hi~10ria del venerable tell.10 de la 
antigua liturgia hispana.- Y.S.F. 
95-550 LINAGE CONDE, ANTONIO: L 'injlusso di Clzmy /leila ston'a spagnola.-
En "L'Italia nel quadro della espansione europea del mouachesimo clu-
niacense. Atti del Convegno Intemazionale di storía medioevale,Pescia 
1981 ".- Centro Storico Benedittino Italiano.- Cesena, 1985.- 353-388. 
Separata. 
Glosa del int1ujo de la penetración clmuacense desde los siglos X-XII en la peiúl1sula 
Ibérica a través de los trentes territorial y monástico que se ell.1endieron por Catalmla, 
Navarra y Ca'itilIa-León. Notas bibliográficas.- F.A.G. 
Aspectos culturales 
95-551 AMIGUES, FRANC;OIS: La céramique domestique des ateliers mlldejares 
de Parema (Valencia).- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXIII 
(1987), 151-172. 
Estudio de la') tonnas y decoraciones de las piezas mencionando su capacidad y uso. 
Incluye gráticos y dibujos.- C.R.M. 
95-552 BATTESTI PELEGRIN, JEANNE: Nommer les choses: le poete "can-
cioneril" par lui meme.- "Bulletin Hispa1uque" (Bordeaux), XC, núm. 1-2 
(1988),5-25. 
Estudio sobre los Cancioneros del siglo XV, que ofrecen mla vísión privilegiada de la 
evolución del concepto de poesía, su llaturaleza, su esencia y su fimciól1.- AG.E. 
95-553 CASANOVAS I ROMEU, ÁNGELS: ROVIRA I PORT, JORDI: Calaleg 
de les medalles i els aplics de guamimellf medievals del Museu Episcopal de 
Vic.- Presentación de MIQUEL S. GROS I PUJOL.- Patronat d'Estudis 
Ausonencs. Museu i Biblioteca Episcopals de Vic (Serie Catille~s, 3).- Santa 
Eulalia de Ronyana (Vic), 1995.- 199 p. con 5 tigs. color, 138 totos y 6láms. 
(22,5 x 18). 
Introducción analítica y doclUllental sobre la colección de medallas y apliques o 
pinjantes metálicos que decoraron los arreos de las caballerías, existentes en el Museu 
Episcopal de Vic, y catálogo l11Íl1ucioso de las 138 piezas (siglos XID-XV) que com-
ponen la colección más nlUllerosa existente en Cataluña, con sus reproducciones 
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gráficas y estudios complementarios. Relación de tilacterias, letras, heráldica e 
lconogratla. Otras colecciones existentes en España. Bibliogra11a complementaria. Edi-
ción muy cuidada.- MR. 
95-554 FERRÉ 1 GRAS, M; GISBERT 1 CANES,.T.: La catedral de Tarragona.Jn-
dex bjb/iogriific.- "Butlletí arqueológic" (Tarragona), núm. 13 (1991), 
241-3)6.- C.GD. 
95-555 GERRARD, CHRISTOPHER M; GUTIÉRREZ, ALEJANDRA; VINCE, 
ALAN G. (EDITORES): Spanish MediL'Val ceramics in Spain and rile Bri-
tisl! Isles. Cerámica mediL'Val espaí'íola en Espaí'ía yen las Islas Británicas.-
Tempus Reparatum (BAR Intemational Senes 610).- Oxtord, 1995.- V + 
405 p. con 97 tigs. y 9 mapas (30 x 21 ) 
Importante estado de la cuestíón y síntesis actualizada, muy completa. Volumen IlÚS-
celáneo, cuidadosamente preparado y redactado por 34 autores. hlcluye lUla intro-
ducción (CH. GERRARD), en que se explica la g,énesis y elaboración del libro, y 31 
tra~ios agrupados en tres partes: 1) El conte:-.:to lustórico de los siglos XII al XVI (con 
tra~ios de DEREK W. L()MAX, WENDY R. CHll.DS, ALEJANDRA GUIlERREZ, 
THOMAS B. JAMES, THOMAS TOLLEY y IAN FRIEL); 2). La cerámica,medieval 
española en España, por ámbitos: Norte de E;sprula (.lA GUTIERREZ, JOSE L. CA-
SADO Y P. SARAB!A), Aragón (A. GUrIE~Z), Cata1lUl~ (M. RIU y M" CAR-
MEN RIU DE MARTIN), Valencia (F. AMlGUES , l MARTI, JOSEFA PASCUAL, 
E. AURA CASTRO y M. TERESA DOMENECH), Murcia (l NAVARRO Y P. JI-
MENEZ), Andalucía occidental (A. PLEGUEZUELO y M. PILAR LAFUENTE) Y 
Granada nazari (ISABEL FLORES Y M. MAR MUNOZ); 3) Cerámica medieval 
esp,afíola en las Islas Británicas, con lUla visión general (CH. GERRARD, A. GU-
TIERREZ, lG. HURST, A. G. VINCE) y en diversas zonas y lugares: en Irlanda (R. 
MEENAN), en el S.O. de Inglaterra (l ALLAN), en Bristol CM. PONSFORD, R. 
BURCHILL), en Soutlmmpton (D. BROWN), en Londres (A.G. VINCE), en el sur, 
centro y norte de hlglaterra y en Escocia (J.G. HURST), azulejos en hlglaterra (B. 
WILLIAMS), piezas en !,!I Museo Británico (T. WILSON), procedentes de la Armada 
española (CJ.M. MARTIN), aplicación de métcxlos analíticos a estas cerámicas (MG. 
HUGUES) y directrices para futuras investigaciones (CM. GERRARD, lG. HURST). 
Completan la obra lUI doble diccionario técnico, lUla bibliogratla y lUI buen índice 
altabético. Todos los trabajos publicados en inglés van precedidos de amplios 
resúmenes en español y los publIcados en castellano, de amplIos resúmenes -en inglés 
P.ata tacilitar la comprensión de la obra a los lectores ingleses y españoles. Selecta 
tlustración. Edición muy cuidada.- RO. 
95-556 ,TIMÉNEZ, ALFONSO: Ulla cnlZada por Al-Andalus.- "Quadems cientítics 
i tecnics" (Barcelona), núm. 4 (1992), (= Simposio Actuacions en el patri-
moni editicat: la restauració de l'arquitectura deis segles IX i X), 111-122, 
10 tigs. 
Análisis de la restauración de la mezquita de Almonaster (castillo de AImonaster la 
Real), considerada como iglesia visigoda, con la,> planta~ de la evolución del editicio. El 
autor persiste en que si exi~iió lUla iglesia visigoda en el lugar (hoy restos desmem-
brados), siendo la construcción de la arquitectum andalusí principalmente, con renlo-
delaciones cristiana,> posteriores. Buena planimetria y totograt1a.- C.C.R. 
95-557 ROSSELLÓ MESQUIDA, MIGUEL: Fragmento de cerámica decorada de 
época bizantina, de origen oriental, hallada en la Almoina (Valencia).-
"SaglllltlUn" (Valencia), núm. 25 (1992), 223-226, 2 tigs. 
Fragmento con decoración de acmlalados procedente de este lugar del núcleo urbano de 
Valencia. Se identitica como de la especie "Fine Byzantine Wares" , propia de la Pales-
tina bizantina (siglo VI). Paralelos.- G.R. 
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95-558 sÁNCHEZ AMElJEIRAS, Rocío: Notas sobre U1/ arca sepulcral gótica 
consen¡ada L'II el AJI/seo Arqueológico Nacional.- "Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional" (Madrid), XII (1994), 103-112, 16 tígs. 
Estudio iconográfico de los relieves de una pieza que se supone palentina. Relaciones 
estilísticas y tipológicas. ArglUllentos en tilVor de que proceda del monas\erio benlardo 
femenino de Villmnayor de los Montes (Burgos, pero en la raya de Palencia) y que sea 
el sepulcro de su fundador Cñlfcía Fernández de Villarnayor, mayordomo de la reina 
Berenguela.- E.R. 
95-559 SHA YJA, CHUMA A T: Dawr madrasat at-tarchanlat bi-rlllaytulat ji 
1/aqala 1- 'ulum al-' arabiyat wa-bi-t-tdli ji lIaMat Unibd (Papel de la 
Escuela de Traductores de Toledo en la trans1t:rencia de las ciencia~ árabes y 
en e! Renacimiento europeo).- "Diriisat Andalusiyya" (Timez), niml. Ji 
(199411414),35-48. 
La Escuela de Traductores de Toledo, ~m papel como trllllSllusora de! saber clásico en la 
historia de la culttlra occidental y personajes notables que trabajaron en ella.- F.F.S. 
Historia local 
95-560 BENITO MARTÍN, FÉLIX: La ciudad de Agreda y sus murallas.- "Arqueo-
logía y territorio medieval. Universidad de Jaén" (Jaén), nrun. 2 (1995), 
99-114, con 19 figs. 
Estudio arquitectóluco-urbarústico previo a IDl plml de actuación de la Dirección 
General de PatrinlOnio y Promoción Culttrral de la Junta de Castilla y León. Señala la 
evolución histórica de las murallas, de origen árabe, y propone IDl plml de intervención 
y las acntaciones de investigación necesarla~, con bibliogratia y una selecta ilus\ración 
en que destacan dos planos y las tres pen¡pectivao; tinales.- M.R. 
95-561 RUCQUOI, ADELINE: Valladolid L'II la Edad Media,- Tomo 1: "Génesis 
de UII poder"; tomo 2: "El mundo abreviado (1367-1474)".- Jlmta de Castilla 
y León (Colección de Estudios de Historia ).- Valladolid, 1987.- 390 + 560 p. 
con ils. y planos (25 x 17,5). 
Completo esiudio monográfico dedicado a la ciudad de Valladolid en la Edad Media 
desde mediados del siglo XIII (con reterencias anteriores) hasta principios del reinado 
de los Reyes Católicos, periodo muy poco estttdiado hasta entonces. La mvestigación se 
centra básicamente en la sociedad urbana y de Sll., diversos componentes de su 
población, comprendiendo también a los habitantes del campo cercanos vinculados 
directamente con la ciudad de Valladolid. Desde sus origenes medievales se va con-
virtiendo en el siglo XV en la capital del reino, residencia del Rey, de la Corte y de la 
Chancilleria, La doclUllentación pública y privada, en su mayor parte inédita, procede 
de tondos archivísticos de Madrid, Valladolid, Simanca." Zamora, León, Bilbao, Paris, 
Londres y Roma. El autor intenta destacar aquellos a~'JlCCtos comunes a otras ciudades 
europeas del nlÍsmo periodo. Notas, bibliogratia e indice de thentes consultadas. En 
apéndice, la transcripcIón de algunos doclUllentos, así como ex1ensas genealogía., oli-
gárquicas vallisoletanas, Sin indlce onomástico. No consta que sea la traducción de IHE 
nfun. 94-562.- FAG. 
95-562 RUCQUOI, ADELINE: Valladolid au Moyen Age (1080-1480).- Éditions 
Publisud (Theriques). - París, 1993.- 815 P con mapas y planos (24 x 16). 
Edición de la tesis original en francés, leída en La Sorbona en 1985 y, aunque no se 
indique en el pretacio (p. 3), esla misma obra ya había sido publicada en español en 
1987 (IHE nfun' 95-561). Dichos tex10s son paralelos y no se aprecian cambios, ni es-
trucntrales, ni de contenido entre IIlllbos. En el capíttllo de las conclusiones se observa 
alglUla IIlllpliación al tex10 español anterior. Además, la presente edición en francés 
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adjlUlta lUl útil índice onomástico que taIta en la española, pero carece de los árboles 
genealógicos de nueve t'innilias, anunciado en la pá",oma 763 (y no p. 759 como señala 
erróneamente el índice.- F.A.G. 
GERMANOS 
95-563 AI.-MAGRO GOlffiEA, ANfONIO; CABALLERO ZO~DA, LUIS; 
CAMARA MUNOZ, LEANDRO; LATORRE GONZALEZ-MORO, 
PABLO: Investigación y restauración de la iglesia visigoda de Santa Lucía 
del Trampal, Alcuéstar (Cáceres).- "Quadems cientitics i tecrucs" (Bar-
celona), níuu. 4 (1992) (= TI Simposio Actuacions en el patrimoni editicat: la 
restauració de l'arquitectura deIs segles X i Xl), 95-110, 10 tlgs. 
Presentación de los trabajos arqueológicos y de restauración que han permitido docu-
mentar estructuras anteriores a la iglesia visigoda, así como niveles post-visi&odos y 
pre-ca1itrues. Análisis de la estructura de época visigoda y una posible identillcación 
con un monasterio (siglo Vill-IX). Bibliogratla completa. ilustraciones con alzados y 
plantas.- C.C.R. 
95-564 BEL1RÁN TORREIRA, FEDERlCO-MARIO: El Il Concilio de Zaragoza y 
las últimas repercusiones de la crisis arriana en la Hispania visigoda.-
"Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Hi~1oria Medieval" (Madrid), nÍllU. 3 
(1990),4148.- I.H.E. 
95-565 BERROCAL RANGEL, LUIS; CASO AMADOR, RAFAEL: El conjunto 
monacal visigodo de San Aliguel de los Fresnos (Frenegal de la Sien-a, 
Badajoz): estudio preliminar.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad Autónoma de Madrid" (Madrid), nÍllU 18 (1991), 299-317. 
DeS<.TÍpción de los restos de una iglesia ~ótica cuyo ábside se cree visigodo. Adosado a 
éste hay lUlOS gnIegos muros, a cierta distancia se documentan muros similares perte-
necientes a un editicio de planta cuadrangular, todo ello en un terreno elevado, y que 
lleva a los autores, ap.>yándose en un escrito del siglo xvn que hace reterencia a un 
convento de época VIsigoda en esta zona, a caliticar los restos como 1m col1iunto mo-
nacal. Con todo se trata de una hipótesis de trabajo.- VG.P.. . 
95-566 CAB~LERO ZOREDA, LUIS; ALMAGRO GORBEA, ANfONIO; MA-
DRONERO DE LA CAL, A.; GRANDA SANZ, A.: La iglesia de época 
visigoda de "Santa Lucia del Trampal" . Alcuéscar (Cáceres).- "Extremadura 
Arqueológica" (Mérida-Cáceres), TI (1991),497-523, 7 figs., 31áms. 
Descripción de los trabajos llevados a cabo por un equipo interdisciplinar (arqueólogos, 
arquitectos, geotlsicos) en la iglesia y su entorno. Se detlnen tases ocupacionales y se 
plantea la posibilidad de la superposición de lil templo cristiano sobre lil santuario pa-
gano.-H.C. 
95-567 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, MANUEL ANfONIO: Las fuentes antiguas 
en el Jvlenologio medieval hispano: la presencia literaria e iconográfica de 
las Etimologías de Isidoro y del Calendario de Filócalo.- "Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional" (Madrid), XII (1994), 77-100,30 tigs. 
El texto isidoriano de los meses, sus origenes y su transmisión literaria posterior en 
manuscritos peninsulares, carolingios y otonianos. No hay ningún eco de las conocidas 
representaciones en mosaicos romanos. En la miniatura peninsular sólo se reneja en al-
glUlos "Beatos". La seglUlda parte del trabajo está dedicada a un poema inédito del 
"scriptorium" de Ripoll y su relación con los calendarios catalanes. Amplio aparato cri-
tico.- G.R. 
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95-568 CAZIER PIERRE: Isidore de Séville et la Ilaissance de l 'Espagne ca-
tholique.: Beauchesne Éditeur (Théologie Historique, 96).- Paris, 1994.- VI 
+ 329 p. (21,5 x 13,5). 
Reelaboración de parte de la tesis doctoral del autor (delendida en 1984). P. Cazier 
trata en esta monografia de la acción de la iglesia en la cristianización de la sociedad 
hispano-visigótica, a partir de la gran in11uencia doctrinal de San Isidoro de Sevilla, 
principal mentor en la vertebración de la teología del poder regio. Cazier nos ofrece una 
sugestiva visión a propósito de los origenes fiuniliares de San Isidoro, la concepción 
isidoriana de la historia, de la antropología, de la eclesiología, etc. El autor, a partir de 
la relectura de los libros de las "Sentencias" isidorianas, revaloriza la aportación cul-
tural del sabio obispo y, sobre todo, su leclmda acción integradora de las tradiciones 
bárbara,> con la cultura hispanorromana. El libro contiene una relación ordenada de las 
fuentes consultadas, y se añaden unos completos indices de nombres, citaciones y ma-
terias (p. 319-329). Se observan algunos pequeños deslices ortográt1cos persistentes en 
la acentuación de algunas palabras castellana,>.- V.S.F. 
95-569 CORELL, JOSEP; GRAU, FERRAN: L 'epitafi de Justillia, bisbe de 
Valellcia.- "Analecta Sacra Tarraconensia" (Barcelona), LXVIIT (1995), 5-19. 
Estudio filológico de dicho epitafio conservado a través de un códice del siglo VIIT, el 
"Parisinus Latinus" 8093, conservado en la Biblioteca Nacional de París. Notas y bi-
bliogra11a. - L.L. 
95-570 DEPEYROT, GEORGES: Richesse et société chez les mérovingie/ls et 
carolingiens.- Éditions Errance (Collection des Hespérides. Histoire).- París, 
1994.- 192 p., 8 gráticas (24 x 16). 
Examen comparativo de la sociedad merovingia y carolingia en fimción de la riqueza de 
los soberanos y súbditos, y en relación con la guerra, la ocupación del suelo y otras 
actividades, a,>Í como la moneda, la intervención de la iglesia, etc. Varios an<:;ios, 
amplia bibliografia (con fuentes) y breve glosario. Varias relerencias a Cataluña rela-
cionadas con la moneda. Dudamos de alglmas interpretaciones y definiciones lor-
muladas de modo taxativo, sin las matizaCIOnes oportunas. Uso de la estadística y la 
intonnática. Indice alfabético con materias.- M.R. 
95-571 MATEU LLOPIS, FELIPE: El titllloX "De T1lesallris" Codicis 7heodosiani, 
Liber X. Del Palimpsesto de León "Legis Romallae Wisigothonlm Frag-
mente". Comentario.- '13oletin de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
CLXXXIlI, nÍUI1. 2 (1986), 271-277. 
Breve comentario de la transcripción de dicho "Thesatuis" datado en el siglo v.- L.L. 
95-572 MESSINA, NlCOLÓ: Matritellsis lato BN 10029 squamosalosum ? 
Rectificación de una lectura a la luz de Matritensis lato AHN 1006B.- "Fa-
ventIa "(Barcelona), XI, nÍUI1. 1 (1989), 109-126. 
Detensa de la naturaleza visigótica del poema 20 "Speculum" y de la hipótesis de su 
autoria, que recaeria en algún clérigo del círculo del obispo de Toledo. Apéndice do-
cumental.- C.GD. 
95-573 SORIANO sÁNCHEZ, RAF AELA: Las excavaciones arqueológicas de la 
Cárcel de San Vicente (Valencia).- "Saglmtum" (Valencia), núm. 27 (1994). 
173-186, II tigs. 
Resultado de las excavaciones practicadas en uno de los "lugares vicentinos": un edi-
ticio crucitorme, parte del ábSIde de un editicio y diversa" tumbas, todo de época 
visigoda, con probable reutilización en época mlL'>lIlmana.- G.R. 
95-574 suÁREz GONZÁLEZ, ANA: Fragmento de un códice visigótico.- "Estudis 
Castellonencs" (Castelló), núm. 6 ** (1994-95),1401-1410. 
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Estudio general, paleográfico e interno de IUl fragmento de códice hallado en la 
encuadernación del "Homiliario" (s. XII; Archvio de la Real Colegiata de San Isidoro 
de León) y tan sólo descrito por José Janini (lliE núm. 77-147). Consta ser del 
"Proemio" de San Isidoro al "Libro del Proteta Isaías " ("PremilUll in Libro Esaye 
prophete ab Y sydoro Spalensis episcopus"). El autor apunta la posibilidad de que se 
trate del supuesto legionense hoy perdido, ("Contribución al estudio de la Vulgata en 
España: La Biblia de Oña: Notable fragmento de Códice visigótico homogéneo de la 
Biblia de San Isidoro de León", Zaragoza, 1945), siendo paso intermedio entre la Biblia 
de 1162 (Códice III de San Isidoro de León) y la de 960 (Códice II).- L.R.F. 
MUSULMANES 
Obras de Conjunto 
95-575 Actas de las IJ .lomadas de Cultura lÍrabe e Islámica (1980).- Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura.- Madrid, 1985.- 643 p. (22 x 17). 
Publicación, por orden altilbético de autores, de los 43 trabajos presentados a dicha~ Jor-
nadas. Los temas tratados son de extraordinaria variedad, tanto los relativos a aspectos 
culturales de la E!>-paÍÍll musulmana (arte, literatura, esclavitud, alimentación ... ), como 
sobre relaciones de España con el mlmdo árabe en época moderna y contemporánea.-
I.H.E. 
95-576 EPALZA, MIKEL DE: El Islam en la Península ibérica, medieval y mo-
dema: estudio pluridisciplinar y su relación con la vivencia islámica actual.-
"TIü. Revista de ciencias de las Religiones" (Madrid), núm. 0,( 1995), 63-69. 
I"a actividad investigadora y las publicaciones sobre Islamología del Area de Estudios 
Arabes e Islámicos de la UniverSidad de Alicante, agrupada en siete campos: Malloma, 
modelo antropológico; la mezquita, elemento estructurante de espacios urbanos; urba-
nismo musulmán; edificios, agua, vias, mercados; centralidad y periferia en espacios 
isláInicos: peregrinación y frontera; la~ rábitas y el ribat: espiritualidad militarista del 
Islam; relaciones islanlo-cristianas; Islanl de Estado e Islam de minorías: mudéjares y 
moriscos hispanos.- F.F.S. 
95-577 GARCIN, lEAN-CLAUDE; BALIVET, MICHEL; BIANQUIS, THIERRY; 
BRESC, HENRI; CALMARD, lEAN.; GABORIEU, MARC; GUICHARD, 
PIERRE; TRIAUD, JEAN-LOUIS: Etats, sociétés et cultures du monde 
musulman médiéval ¡Xe-XVe siecles). l: L 'évolution politique et sociale.-
Presses Universitaires de France (Nouvelle Clio).- Paris, 1995.- CCXI + 466 
p. (21,5 x 15). 
Obra en dos volúmenes, que tiene por objeto hacer la historía ge los pueblos del mundo 
mu:,'Ulmán posteriores al periodo clásico abarcando desde Arnca a extremo oriente. 
Siguiendo la pauta editorial de estos clásicos manuales de historia, se ofrece la biblio-
gratla esencial, tablas genealógicas y mapas. Este primer vollUllen, primordialmente 
dedicado a la historia en sus acontecimientos, se divide en cuatro partes: el fin de los 
poderes califales; seljúcidas y almorávides; occidente cristiano y el Islam; y la ex-pan-
sión mundial del Islam. Para la historia del mundo islámico hispano son de interés los 
siguientes tex10s de P. GUICHARD: "L'E~'paglle des Amirides et des princes des taytils" 
(p. 49-50); "Les Almoravides" (p. 151-167) y "Les Almohades" (p. 205-232). El 
segundo vollUllen tratará de la civilización material y pensamiento espiritual del mundo 
mu:,-ul:mán.- F.A.G. 
95-578 MEDINA MOLERA, ABDERRAHMAN: Origen de la identidad y causa 
morisca.- "Lamalif Al-Andalu.~" (Ahneria), núm. 5 (1992), 82-94. 
Disquisiciones islánlicas sobre toda la Edad Media penillsular.- M.E. 
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95-579 SCALES, PETER C.: rile Fall 01 the Caliphate 01 Córdoba. Berbers and 
Andalusis in Conflict.- E.l Brill.- Leiden, 1994.- 250 p., mapas y figs. (24,5 
x 16). 
Docmnenta y analiza con buen oficio los trascendentales sucesos andalusíes, desde 1009 
(cuando triunto el primer golpe de Estado contra la centenaria dinastía omeya de Cór-
doba) hasta 1031 (cuando los cordobeses tomaron la iniciativa de abolir defmitivamente 
el califato omeya). Siendo tan concreto el espacio temporal primordialmente enfocado, 
lUlO de los mayores alicientes del libro es que varias fundamentales cuestiones rela-
tivas a la historia política y social de al-Andalus se plantean en toda su secular 
dimensión temporal, y convocados son, con habilidad, en relación con la totalidad de 
aquella unidad histórica "andalusí", aspectos tan esenciales como el de la estructura 
estatal y su relación, cambiante y determinante, con las distintas y heterogéneas es-
tructuras de la población andalusí, desde su situación de comienzos del siglo XI, hasta 
su perspectiva general, fonna de completar su sentido.- MJ.V. 
95-580 SHATZMILLER, MA YA: Labour in the MediL'Val Islamic World.- EJ. 
Brill.- Leiden-NewYork-Koln, 1994.- vm +450 p. (24,5 x 16). 
Amplio estudio docmnental y analítico sobre el tra~io en la sociedad y en la econoIlÚa 
del ámbito islámico durante la época medieval, y de modo concreto entre los siglos III 
de la H./ IX dJ.C. y IX de la H./XV d. lC. Contiene una relación de "trabajos", o, 
mejor dicho, "ocupaciones" distintas, bien documentadas y situadas, de la tOrma más 
precisa posible, en el espacio y en el tiempo, dentro del e:\1enso ámbito general marca-
do: relación completísima de lUlOS 2.000 nombres de ocu{>8ciones, clasificados por 
sectores econónucos (entre p. 101-168). Esta relación, nquísima, es lUlO de los 
resultados de las enonnes lecturas· de M. Shatzmiller sobre tUl buen número de fuentes 
árabes (especialmente las 26 relacionadas en p. 407-409) Y sobre lUl gran cúmulo de 
estudios, que le permiten fijar tanto los marcos teóricos y generales de su obra (1 8 parte: 
dimensión historiogrática; conte>..10 histórico) y los análisis concretos, extraídos sobre su 
rica "base de datos" (28 parte: ocupaciones por sectores; distribución de la fuerza de 
trabajo, división del trabajo, especialización, estructuras ocupacionales), más otros 
aspectos, aún más especíticos (como los planteados en la 3" parte: división étnica del 
trabajo, en al-Andalus; trabajo de la mUJer, imagen y doctrina del trabajo). Excelente 
bibliografia e índices. Obra fundamental.- MJ. V. 
95-581 VIGUE~ MOLlNS, MARIA JESÚS; C;ASTILLO CASTILLO, CON-
CEPCION (EDITORES): Al-Andalus y el Meditenimeo.- El Legado An-
dalusÍ.- Granada, 1995.- 320 p., 290 ils. (30 X 25). 
Este libro reúne varias contribuciones en tomo a este tema, que la da título, de 
"al-Andalus y el Mediterráneo". Se abre con una presentación general de mAN 
VERNET, y <:9n tres iIltroducciones, de los protesores GUilLERMO ROSSELLO, 
muo SAMSO y MARIA-JESUS VIGUERA. Siguen veinticinco estudios, realizados 
por especialistas reconocidos, protesores de varias Universidades o investigadores en 
mstituciones españolas, francesas, marroquíes y egipcias, que abordan el terna de la 
situación y consecuencias históricas de al-Andalus en su gran dimensión mediterránea, 
ofreciendo su contenido clasiticado desde cuatro perspectivas: "El mar y sus hechos", 
"El mar y su :provecho", "El mar y su recuerdo" y "El mar y su estudio", lo~dose una 
excelente viSIón de COl1ilUltO, que complementa lo ofrecido en las e:\JlOsIciones sobre 
al-Andalus y el Mediterráneo (Cádiz y Algeciras, abril-:iulio, 1995).- SAH. 
Fuentes, bibliografía, ciencias auxiliares 
95-582 ARECES GUTIÉRREZ, ANA: Contribution au léxique arobo-andalou: un 
document roman de l'Andalousie orientale.- "Hesperis-Tamuda" (Rabat), 
XXXI (1993),9-20. 
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Análisis dialectológico de "El Repartimiento de Casarabonela", editado por R. Beja-
rano Pérez en 1974 (cf IHE núm. 78-985).- SAH. 
95-583 CAMPOS CARRASCO, mAN M.; MORENO MENA YO, MARÍA 
TERESA: Excavaciones mI la muralla medieval de Sevilla. El limzo de la 
Macarma.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 218 (1988), 
187-206, 41áms. fuera de te1l.10. 
El lienzo de la Macarena es el mayor y m~ior conservado de la muralla almo-
rávide-almohade de la Sevilla islámica. Las excavaciones realizadas al pie de la misma 
han revelado interesantes detalles sobre cimentación, materiales empleados y sistemas 
COIll;truCtivos utilizados en la muralla, las torres y la barbacana.- AD. 
95-584 CANTÓ GARCÍA, ALBERTO: U1I hallazgo de moneda hispano-árabe de la 
Colección Santa-Olalla.- "Cuademos de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad Autónoma de Madrid" (Madrid), nínn. 17 (1990),315-329. 
Estudio de un conjunto de monedas de época árabe, dicho COI~unto pertenecía a la ca-
lección Santa Olalla, y presenta la particularidad de tener todas las piezas ~iereadas. 
En el trabajo existe una posible explicación a este hecho.- V.G.P. . 
95-585 CARA BARRlONUEVO, LORENZO; RODRÍGUEZ LÓPEZ, mANA M" : 
Castillos y poblamiento mediL'Val en la Alpuja1Tt1 (El caso de Alhama de 
Almeria).-Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación de Almeria 
(Cuadernos monográticos, 16).- Almería, 1992.- 8 p.s.n.+ 81 p., ils. (24 x 17). 
Estudio, a partir de documentación y excavaciones en la zona, de esta tortaleza 
mu:mImana, el cual contra!>1a con otros conocimientos que se tienen de construcciones y 
hábitat de la Alp~iarra. Valoración má-; de co~iunto que análisis minucioso del ma-
terial arqueológico, ya que trata sobre los caracteres de la vivienda, la tortaleza y el 
modo de vida (siglo IX-XI). Bibliogratia, tatos, dibl~ios y planos.- C.R.M. 
95-586 ESCACENA CARRASCO, JOSÉ LUIS: El poblamiento medieval de la co-
marca sL'Villana de ''La Ribera" a través del registro arqueológico.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXI, nínn. 218 (1988), 35-56 más 2 láms. fuera de 
te1l.10. 
Swnaria descripción de 27 yacimientos arqueológicos situados en Sevilla y su inmediato 
entamo fluvial en la época Islánúca. En las conclusiones se dice que la escasez de restos 
visigodos puede deberse a la dificultad de separarlos de los tardorromanos y que se 
adVierte una ba:ia ocupación hwnana respecto a los tiempos romanos y, los propiamente 
medievales, pero es probable la existencia de más pWltos habitados aÍlll no descu-
biertos.- AD. 
95-587 ESPINAR MORENO, MANUEL; QUESADA GÓMEZ, mAN JOSÉ: 
Documéntos para el estudio de los alfares y las producciones cerámicas de 
la Granada nazarí y morísca.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la 
Plana), núm. 6 * (1994-95),467-483. 
El estudio de distintos fragmentos cerámicos, no techados, para ilru."'!rar la inlportancia y 
variedad de esta industria en la ciudad de Granada precede el análisis documental de su 
producción (siglo XV-XVI).- L.R.F. 
95-588 GARCÍA ALFONSO, EDUARDO; MARTÍNEZ ENAMORADO, VIR-
GIUO: Alora (lvIálaga). Evolución de IIn topónimo prelativo a través del 
árabe.- "Al-Qantara" (Madrid), XV, nínn. 1(1994),3-46. 
Estudio lingüístico a través del cual se pretende tijar en el actual mwúcipio malagueño 
de Alora el "oppidwn" íbero-romano de lluro y la ubicación de Bobastro. Notas.- L.L. 
95-589 MARTÍNEZ SALVADOR, CARMEN: Los ''Ashab al-Sikkl" en las acu-
íiaciones de Hisam 1/.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 
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Universidad Autónoma de Madrid" (Madrid), núm. 19 (1992), 421-433,3 
tablas. 
A través del estudio detallado de las emisiones de monedas durante el periodo de Hi-
sam TI , da a conocer el papel de los"ashab al-sikka", perso~ies administrativos que 
ejercían llll control directo sobre las acuñaciones de monedas.- Y.G.P. 
95-590 Iv1EOUAK, MUHAMMAD: Gnomastiqlle arabe et histoire socia/e: Proso-
pographie des officiers "(JaJarides" en a/-Anda/us all ¡Ve! Xe si/!Cle.-
"Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos" (Granada), XL-XLI, núm. 1 
(1991-92),221-233. 
Sobre la aplicación, y el interés, del método prosopogrático en la historia de al-Andalus, 
a través del análisis de las biograílas de 8 personll,¡es que llevaron la nisba de "al_ya' 
tan" . -M.J.v. 
95-591 NAVARRO OL1RA, VICENTE-CARLOS: Trobal/es de monedes isla-
miqlles a la Marina A/ta.- En "ID Congrés d'Estudis de la Marina Alta" (!HE 
núm. 95-51), 155-157. 
Descripción de tres monedas islámicas halladas accidentalmente, y sin contexto por 
tanto, en diterentes puntos de la Montaíill alicantina. Una de Al-Hakam 1, otra de la 
época de Ibn Hud, rey murciano, y otra almohade.- F.F.S. 
95-592 OLIVER PÉREZ, OOLORES: Sarraceno: su etimología e histona.-
"Al-Qantara" (Madrid), XV, núm. 1 (1994),99-130. 
Estudio del término sarraceno como géntilicio en Castilla y León en los siglos X Y XI Y 
su USO como vocablo equivalente a "musuhllán". Notas.- L.L. 
95-593 OLIVER PÉREZ, OOLORES: Dos arabismos nacidos de un imperativo 
árabe: ¡arre! y arriar.- "Al-Qantara" (Madrid), XIV, núm. 1 (1993), 
163-176. 
Detensa del origen de dichos términos en el árabe "harrik" (muévete) y de cómo se 
introdujeron en ellengua,ie de los arrieros y, posteriormente, al de la navegación.- L.L. 
95-594 PITARCH ALFONSO, CARLES: Novedades sobre IIna inscripció arab 
trabada a principis del segle XY a Cul/a (Castel/ó).- "Bo1etin de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXX, núm. 4 (1994), 
509-516,1 mapa. 
Puntualizaciones sobre el lugar de hallazgo en 1904 de un fragmento de lápida fimeraria 
árabe del siglo XI, ya publicada.- R.O. 
95-595 RODRÍGUEZ LOZANO, JOSÉ A: Hisn AYilialla> Esfiliana.- "Miscelánea 
de Estudios Arabes y Hebraicos" (Granada), XL-XLI, núm. 1 (1991-92), 
337-345. 
Prueba~ seguras sobre la identiticación de este topónimo, al sur de Guadix.- M.J.Y. 
95-596 ROLDÁN CASTRO., FÁTlMA (Trad. esp. estudio): El occidente de 
Al-Anda/liS en el "Atdr al-bilad" de A/-Qazwini.- Prólogo de RAFAEL 
VALENCIA.- Ed. Altar (Universidad, 52).- Sevilla, 1990.- 178 p. (22 x 16). 
Traducción y estudio de los capítulos que se dedican a la parte Occidental de Al-An-
dalus (Lisboa, Sevilla, Ronda, Ceuta, Si1ves, Cintra, Santarem, Santa María del 
Algarve, Talavera, Toledo, Cabra, Falunin, Cádiz, Córdoba, Niebla) contenidos en el 
"Atar al-bilad" del geógrato persa A-Qazwini (630-682/ 1232.3-1283). Con una 
introducción que sitúa al autor y ~m obra dentro de la geogratia árabe y en la que se 
identifican sus filentes. Bibliogratia e indices.- F.F.S. 
95-597 RUIZ DE MARCO, A ET ALTI: La necrópolis de rito islámico en Castilla 
yLeÓll.- "Numantia" (Soria), núl11. 4 (1993), 207-218, 7 figs., 61áms. 
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Análisis de las primeras evidencias de enterramientos de rito islámico docwnentadas en 
tres yacimientos distintos: "Alto del Val", "Casa de la Beneficencia" y "Santa Clara". 
Comentario sobre cada "maqbara" y primeras conclusiones.- C.c.R. 
95-598 VALDÉS FERNÁNDEZ, FERNANDO: Lafortijicación islámica en Extre-
madura: resultados provisionales de los trabajos en las alcazabas de 
Mérida, Badajoz y Tnljillo yen la cerca urbana de Cáceres.- "E:\.iremadura 
Arqueológica" (Mérida-Cáceres), II (1991),547-557. 
Análisis de los elementos caracteristicos de la arquitectura militar musulmana a lo largo 
de los diferentes periodos de su dominación en E\.iremadura.- H.C. 
95-599 VIGUERA MOLINS, MARÍA JESÚS: UII nu(.'I'o hallazgo: el maJluscrito 
aljamiado de Urrea de Jalón.- "Lamaiif Al-Andalus" (Almeria), niun. 5 
(1992),42-54. 
Presentación, con abundantes notas bibliográticas, del te\."Ío editado por F. Corriente y 
prologado por la misma autom (Zaragoza, 1990).- I.HE. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
95-600 AGUILAR SEBASTIÁN, VICTORIA: Aportación de los árabes nómadas a 
la organización militar del ejército almohade.- "Al-Qantam" (Madrid), XIV, 
niun. 2 (1993), 393-415. 
Estudio sobre la incorpomción de tribus ámbes al ejército ahnohade en preparación de 
una "yihad" contra los cristianos de al-Andalus. Notas.- L.L. 
95-601 BERTI, G. ; PASTOR QUIJADA, 1. ; ROSELLÓ BORDOY, G.: Naves 
andalusies en cerámicas mallorquinas.- Govern Balear (Tmba,ios del Museo 
de Mallorca, 51).- Palma de Mallorca, 1993.- 69 p., ils. (24 x 17). 
Análisis, desde diversas perspectivas, de los platos ceránucos ("ataitares" o "bacini") 
que, realizados en la Mallorca musulmana, del siglo X o del XL, según permite deducir 
su estilo "calital", fueron utilizados como elementos decorativos en la Iglesia de San 
Piero a Grado (Pisa), contmída por esos siglos, y segím lm adorno con cerámicas 
generalizado entonces en Italia. Dos de tales ataitares llevan dibujados sendos navíos, y 
constituyen así las representaciones iconográficas más antiguas, hasta la techa, de barcos 
andalusíes, docwnentando de modo e:\."tmordinario aspectos tarrnales, con nitidez en esta 
representación distinguibles, pero también propiciando otra~ considemciones sobre 
relaciones, complementando otros datos sabidos por varios tipos de fuentes, rela-
tivamente escasas, por todo lo cual este libro resulta especialmente novedoso y su 
aportación muy considemble.- M.J.v. 
95-602 DAGA PORTILLO, ROCÍO: Los "nawazil" y géneros relacionadps en la 
literatura juridica: fetuas y masa 'il.- "Miscelánea de Estudios Ambes y 
Hebraicos" (Granada), XL-XLI (1991-92), 79-85. 
Casos judiciales, dictaminados por los jurisconsultos y juzgados por el cadí.- M.J. V. 
95-603 GUICHARD, PIERRE: Les musulmallS de Valence et la Recc;mquete 
()i..le-.\7IIe siecles).- Tomo 1.- Institut Franc¡:ais de Damas. Editions 
d'Amérique et d'Orient-Adrien Maisonneuve.- Paris, 1990.- 243 p. + 57 ilus-
tradas + 6 p.s.n. (27,5 x 20). 
En la primera parte el autor dirige sus investigaciones hacia la comprensión de las 
estmctums socio-políticas de la región valenciana en época musulmana, IIsando los 
te:\."Íos ámbes, los datos proporcionados por la arqueología, la geogrníla histórica y las 
fuentes cristiana~. Desde la~ taita.~ y la época del Cid hasta el periodo post-almohade 
del siglo XIII coincidiendo con la presión ~iercida por los reinos cristianos hacia 1243. 
La segunda parte está destinada a estudiar los orígenes étnicos de la población mu-
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suhnana, la or!l>anización del poblamiento, tanto urbano como rural, y la mortología de 
los sitios fortibcados. Completa la obra lUl ablUldante y excelente aparato grático com-
puesto de mapas, planos y totogratlas. Notas bibliogrática~ y de fuentes.- F.A.G. 
95-604 LAGARDERE, VINCENf: Campagnes et paysans d'AI-Al/dalus (VIl/e-J..Ve 
s.).- Maisonneuve et Larose (Islam-Occident, 9).- París, 1993.- 486 p. (21 x 
13,5). . 
COl~lUlto de estudios llevados a cabo por el propio autor sobre el tenla del campo y las 
comunidades rurales de Al-Andalus durante la Edad Media. Gracias a la aportación de 
documentos poco atendidos y las cousuJtas jurídicas o "fatwas" de juristas peninsulares 
o magrebíes, V. Lagardere considera que, detrás de la transfonuación agricola ára-
bo-musuJmana andaluza que se observa, puede pensarse en la existencia de Ulla 
auténtica revolución agricola durante los siglos XI y XII. Esta interesante obra se dis-
tribuye en tres partes: estructura agraria, modos de ell:plotación y hábitat rural; técnicas 
hidraúlicas, agricolas en el Magreb y en Al-Andalus, riegos y molinos; y producción 
agricola (seda, lino y caña de azucar) y ganadera. Notas blbliográticas. De gran interés 
por la ablUldancia de tecnicismos árabes relacionados con el mundo rural con su 
traducción correspondiente. Es de lamentar la taIta de índices.- F.A.G. 
95-605 LAPIEDRA GARCÍA, EVA: L 'apol1ació del regne de Dimia a l Gnticroada 
contra els cristiallS en Barbastre.- En "m Congres d'Estudis de la Marina 
Alta" (lliE niun. 95-51), 209-213. 
Relato de la importancia hi~iórica de la toma de Barbastro por lUl ~jercito de cruzados 
franceses, italianos, nonnandos y aragbneses en el año 456/ 1064. Las thentes literarias 
e históricas árabes retleren la conmoción que elite hecho supuso en el resto de Al-An-
dalus, sobre todo ante J¡i posibilidad de que, caída Barbastro, le siguiera toda la Frontera 
Superior. Entre estos literatos, Abü Muhanlffiad !bn 'Abd al-Barr, que estaba al servicio 
de Muyahid de Denia, escribirá lUla epístola en que se retiere a las penalidades sufridas 
por los musulmanes en Barbastro y urge al resto de andalusíes a recuperar la ciudad. Se 
traduce la epístola (transmitida por !bn Bassfun) y se comenta su signiticado en ese 
contex10.- F.F.S. 
95-606 LÓPEZ ELUM, PEDRO: La a/queria islámica en Valencia. Estudio ar-
queológiro de Bojilla. Siglos XI.a XIV- hlStituto de Cooperación con el 
MlUldo Arabe. Liga de Estados Arabes. Genera1itat Valenciana.- Valencia, 
1994.-357p., 45 dib~jos, 166totos(29,5x21). 
Este hábitat rural andalusí surgió seguramente en el siglo XI, dentro del dinamismo 
local de las taifas, en este caso la de Valencia, y perduró hasta el siglo XIV. Los 
materiales del libro proceden de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo entre 1981 
y 1991, cuyos resultados se confrontan con la perspectiva textuaJ, que, aunque escasa, 
es especialmente valiosa sobre los siglos XIV V XV, Y permite encuadrar los hechos 
históricos, y precisar el origen y evolución de la alquería. La segunda parte, sobre el 
yacimiento, analiza sus espacios (privados y públicos) y construcción. La tercera parte 
muestra los restos que la excavación ha aportado, especialmente en piezas cerámicas. Se 
trata de Ulla aportación fundamental sobre el poblamiento andalusí, y luego mudéjar, y 
sobre múltiples aspectos (defensivos, estructuración territorial, usos cotidianos, etc.) 
muy bien planteados. - M.J. V. 
95-607 LOZANO cÁMARA, INDALECIO: Tres tratados árabes sobre el "Ca-
mzabis Indica." Textos para /a historia del hachís en las sociedade¡; islá-
micas (siglos XIII-XVI).- Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe'-
Madrid, 1990.- 222 p. (24 x 17). 
Edición de tres texios árabes de !bn GallÍm al-Maqdisi, de Badr al-Din al-Zarkasi y de 
Nur al-DÍll ibn al-Yassar (con traducción castellana y estudio del editor), que muestran 
el tratamiento dado a este tipo de cultivo por el derecho islámico, ya que prohibe el 
haclús. Valiosa aportación al estudio de la" drogas en las sociedades árabes de los siglos 
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XIII-XVI. El libro contiene índices onomá'itico, toponímico y glosario árabe-español de 
ténninos técnicos. Se ofrece bibliogratla y texios en árabe.c F.A.G. 
95-608 MENÉNDEZ FUEYO, JOSÉ L.: EShldi preliminar sobre l'existimcia de 
jueus a la cilltat de Di!/1ia en epoca taifal.- En "ID Congres d'Estudis de la 
Marina Alta. Actes" (lliE nÍllu. 95-51), 193-199. 
Reterencias biográficas de ocho personajes de ascendencia judía identiticados en la 
Denia taita¡. Por motivos comerciales, de escala en su vi~ie, y po~iblemente religiosos, 
resalta la importancia portuaria de la Denia de MucMhid al-'Amm y de su aljama 
judía.- F.F.S. 
95-609 M'HAMMAD BENABOUD: MUSTAPHA BENSBM: Privatisatiolls alld 
heritage in andalusian docimwl/ts dwing the periad of the murábitún.-
"Al-Qantara" (Madrid), XlV, níun. 2 (1993),261-274. 
Análisis de seis casos sobre herencia y privatización en al-Andalus durante los siglos 
XI-XII, e~io es, durante el período almorávide. Se ofrece, a modo de apéndice, la edición 
de dichos documentos. Notas.- L.L. 
95-610 MOHAMED MEOUAK: Hiérarchie desji:mctions militaires et corps d'ar-
mée en al-AJ/dalus Uma"yyade (l/e/VI/e /Velre siecles): Nomenclahlre et 
essai d·illterpretatioll.- "Al-Qantara" (Madrid), XIV, núm. 2 (1993), 361-392. 
La necesidad de detensa del territorio ~anado y la política mediterránea omeya, obligó a 
mantener una estructura otensiva-deíensiva del t:iército en el al-Andalus de la época, 
así como cierto estado de movilización continuado. A partir de aqlÚ el autor estudia la 
estructura militar omeyo-andalusí y tambiénla~ campru1as núlitares. Nota~.- L.L. 
95-611 RIQUELME, JOSÉ A: Premien, restes archéologiques de dromadaire, 
Camelus dromedaricus Linneo 1758, isslls dans l'Espagne musulmane.-
"L'Anthropologie" (París), núm. 98 (1994), 663-665, I tig. 
Identiticación de huesos de este anÍInal en el sub~uelo de la catedral de Granada y en el 
Albaicín granadino (siglos XIXI). Probablemente utilizados para la alimentación. Noti-
cia de otros hallazgos en Guadix.- E.R. 
95-612 SELMA CASTELL, SERGI: Els molins d'aigua medil.'vals a Sharq al-An-
dalus. Aproximació a través de la dowmentació escn'ta deis seI;les X-¿\7/I.-
Ajuntrunent d'Onda.- Onda(Ca"tellón de la Plrulll), 1994.- 188 p.,Ils.(21 x 15). 
Excelente contribución al conocimiento de la molineria del Levante andalusí, a través de 
datos de las fuentes tell.1uaIes de los siglos X al Xll, por lUlll parte árabes (tratados 
geográficos y juridicos) y por otra doclUuentación latina (Repartimientos, sobre todo el 
de Valencia; a1glUlllS colecciones diplomáticas; y Cartas de Población). Se cuentan y 
localizan los molinos, con datos sobre su tipología, uso , co~1rucción , eXJllotación po-
sesión, con la ~'PCCtiva más ruuplia, y mruútiesta, de que tales conocinuentos han de 
permitimos comprender cual fue el papel social que les correspondió dentro del modo 
de producción tributario ruldalusí. Resultados, rulálisis y metodología modélicos, que 
valIeron al libro el II Premio Ibn al-Abbar de Investigación.- M.J.V: 
95-613 VALDÉS FERNÁNDEZ, FERNANDO: Aspectos comerciales de la eco-
1lomía peninsular durante el períado de los Rei1los de Taifas.- "Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoll1ll de Madrid" (Madrid), 
níun. 18 (1991), 319-330. 
Estudio de los aspectos comerciales de los Reinos de Taitas, para ello se basa en in-
tonnación doctunental, tanto cristiana como árabe, y en intomlllción arqueológica, para 
demOl>1rar la gran actividad comercial del momento.- Y.G.P. 
95-614 WASSERTEIN, DA VID J.: Samuel /b1l Naghriba Iza-Nagid and Islamic His-
toríogrophy in al-Andalus.- "Al-Qantam" (Madrid), XlV, núm, I (1993), 
109-125. 
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Notas sobre este personaje del ambiente judío de al-Andalus, haciendo hincapié en su 
actuación como jete militar al servicio de los ziries de Granada (s. VfXl).- I.H.E. 
Aspectos religiosos 
95-615 JALLÁF, MUHAMMAD: Los Habices en al-AJldalus (en árabe).- "Bulletin 
of the Faculty of Arts" (El Cairo), núm. 53-54 (1992X= m Congreso de 
Cultura Andaiusí. Homenaje a Miguel Asin Palacios, 11-14 enero de 1992), 
vol. 1, 187-235 (Reswnen en e~;pañol: vol TI, 344-347)(lliE núm. 93-2642). 
Extenso estudio en el que se revisan las noticias que las fuentes árabes recogen sobre los 
"habices": rentas o bienes inamovibles donados a las fundaciones religiosas. Se recogen 
los preceptos que regulan el cargo de administrador - delegado por el cadí- de estas ren-
tas, así como las condiciones para la validez de estas donaciones, y la casuística (deri-
vada de los tratados hispanomusu1rnanes de derecho positivo) sobre los habices: de las 
mezquitas, de las gentes del libro, de la lucha "en la senda de Dios" (no eX'Plícitamente 
"chihad"), los de los enfermos, los de los pobres, los de los cementerios, los de los 
estudiantes, los de las casas, los del alquiler y la casuística sobre su venta.- F.F.S. 
95-616 SHAYJA, CHUMA'AT: Baad l-mazdhirad-dinyyaji rihlat'Abd Al/dh lbn 
as-.Sabbdh al-Andalusi (Algunos aspectos religiosos en la riMa de 'Abd Al/dh 
lbn as- Sabbdh al-Andalusí).- "Dinisiit Andalusiyya" (Túnez), núm. 12 (1994 
/1415),3644. 
Presentación y temática de la relación de viaje o Rihla del almeriense Ibn As-Sabbáh 
Al-Andalusi (de tines del si~lo XV) y diversas consideraciones que en ella se encuen-
tran sobre la religión mru,1liIl1lU1a, con el tin de ilustrar a sus coetáneos mudéjares, a 
quienes va destinada la obra.- F.F.S. 
Aspectos culturales 
95-617 'ABD AL-LATIF ASH-SHAFFí, HASAN: El alfaquí lb" Rushd y su obra 
''Biddydt al-muchtahid wa-nihayat al-mllqtasid" (en árabe).- "Bulletin ofthe 
Faculty ofArts" (El Cairo), núm. 53-54 (1992), (= m Congreso de Cultura 
AndallL~í. Homenaje a Miguel Asin Palacios, 11-14 enero de 1992), vol. 1, 
19-34 (ReSlUuen en español: vol. TI, 313-314XIHE núm. 93-2642). 
Av~oes (450-520/1058-1126) autor de la "Bidayiit al-muchtalúd wa-nihayat al-muq-
tasld", obra de "tiqh" o derecho; caracterb1icas y peculiaridades de la obra.- F.F.S. 
95-618 ABÚ sÁLAH, WÁ.'IL: CJlll/llid al-Hakam al-MustaJlSir ji tatawwür al-IUl-
rakat 1- 'ilm~vya ji-l-Andalus (Empeíio de al-Hakam Al-MustaJlSir en el de-
sarrollo de la vida científica de Al-Andallls).- "Diriisiit Andalusiyya" 
(Túnez), núm. 6 (1991/1411), 2748. 
Al-Hakam TI como soberano mnallte y 1avorecedor de la cultura y la ciencia. Algunos 
ejemplos notables.- F.F.S. . 
95-619 AL-JÜLí, YUMNÁ TARÍF: Lo eS(1lela matemática de Bagdad rumbo a 
eónloba (en árabe).- "Bulletill ofthe Faculty ofArts" (El Cairo), núm. 53-54 
(1992), (= m Congreso de Cultura Andalusi. Homen~ie a Miguel AsÍll 
Palacios, 11-14 enero de 1992), vol. I: 247-265 (Resumen en español: vol. II: 
334-335XIHE núm. 93-2642). 
Al-Andalus como nexo en la transmisión de las matemáticas desde Bagdad a Europa, 
gracias a la labor de importación de obra~ cientíticas, a las traducciones allatÍll y a per-
so~ies como Adelardo de Bath, Robert Chester, etc.- F.F.S. 
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95-620 AZUAR RUIZ, RAFAEL (COORDINADOR): La rábita califal de las Dunas 
de Guardamar del Segura (.4licame).- Diputación Provincial de Alicante 
(Excavaciones arqueológicas. Memorias, 1).- Alicante, 1989.-215 p.(23 x 23). 
Comentarios de las diversas campaílas desarrolladas en este enclave (1984-87), para 
analizar en profundidad los numerosos y diversos restos materiales encontrados: cerá-
micos (descripción y clasificación tipológica), tluUla (diversificación por ~pos) y epi-
gratla (observación de las grat1as). Se dt;1a para mI posible trabajo postenor e! enclave 
arc¡ueoI9gico, y se detiene en aspectos de hábitat y cultura. Fotos, plantas, gráticos y bi-
bhogratta.- C.R.M. 
95-621 AZUAR RUIZ, RAFAEL (DIRECTOR): El castillo del Rio (.4spe, Alicallte). 
Arqueología de UIl asentamiento andalusi y la transición al feudalismo 
(siglos X//-.\7/1).- Diputación de Alicante (Excavaciones arqueológicas. Me-
morias, 2).- Alicante, 1994.- 266 p. (23 x 23). 
Estudio minucioso y metódico de los múltiples aspectos relacionados con la excavación 
de! castillo. Tras un comentario histórico, se ubica e! enclave V se clasifican los diversos 
re~10s materiales por ámbitos: cerámica, metal y vidrio. El trabajo se completa con la ob-
servación de otros re~10s: útiles, huesos, tosiles y t1IlUla. La obm incluye mI apartado so-
bre la vivienda y se analizan costlunbres sociales en la alimentacióú, modo de vida y 
recursos económicos. Contiene láminas, totos y una amplia bibliogratla.- c.R.M. 
95-622 BERNABÉ GUlLlAMÓN, MARIANO; DOMINGO LÓPEZ, JOSÉ: El 
palacio islámico de la calle Fuensanta. Murcia.- Prólogo de R. AZUAR 
RUIZ.- Museo de Murcia. Bellas Artes.- Murcia, 1993.- 71 p., ils. (25 x 17). 
Estudio de un palacio situado dentro del recinto de la ciudad de Murcia. A partir de 
datos extraidos de las diversas campaílas arqueológicas, se reconstruye la torma del 
editicio y las piezas de cerámica loCalizadas, para analizar con ello diversos &1lt:ctos 
sociales relacionados con la jerarqlÚa tamiliar y la importancia social de sus habitantes. 
A ~1l vez, se deduce una posible tipología caractenstIca de estos,palacios. Contiene bi-
bliogratIa, un intomle de las mue!>1ras de cerámica obtenidas, nmnerosos dibujos y grá-
fícos.- C.R.M. . 
95-623 CABESTANY, JOAN F. : El pot defamlacia de Sant QUÍ17:e de Pedret (segle 
XIV).- "Quaderns cientítics i tecnics" (Barcelona), núm. 4 (1992), (= TI 
Simposi: Actuacions en el patrimoni edificat: la restauració de l'arquitectura 
deis segles IX i X), 131-133, I ligo 
Comunicación sobre el pote cerámico con decoración calital encontrado en dicha iglesia 
en los aílos 50. Repaso de la bibliogratia publicada, que en ningún caso establece 
paralelos, ni cronología estable. Para Cabestany mili hipótesis razonable seria e! datar el 
objeto (de lujo) en e! siglo XIV.- C.C.R. 
95-624 CAPlTÁN-VALLVEY, L.F.; MANZANO, E.; MEDINA FLÓREZ, V.J.: 
Estudio de materiales de las pinturas murales de la torre de las damas 
(Granada) y estado de consen'acióll.- "Al-Qantara" (Madrid), XIV, núm. 1 
(1993),177-203. 
E~iudio de la composición qUÍlnica y mineralógica de los diversos materiales que 
constituyen las pinturas mmales nazaríes de dicha torre, como base para el diagnóstIco 
de su estado de conservación. Notas.- L.L. 
95-625 COMES, MERCE: ECllatorios andalllsies: Ibn al-Samh, Al-Zarqalluh y 
Abu-L-Salt.- Prólogo de JOAN VERNET.- Universidad de Barcelona (Tirada 
aparte de "Anullri de Filologia", vol. XIII, a. 1990). mstituto de Cooperación 
con el Mundo Arabe. - Barcelona-Madrid, 1991.- 264 p. (24 x 17). 
Tesis de doctorado. Estudio de tres trabajos hi~1>lI11o-árabes sobre los ecuatorios (mode-
los planetarios a escala, que permiten computar tacilmente los movimientos y longitud 
de los planetas), con las biogratias, manuscritos, ediciones, láminas y modelos corres-
pondientes. Se sugiere que los ecuatorios se deben al a'itrónomo andalusí !bn Al-Samh, 
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pasando a partir del siglo XI hacia el resto de Europa y Asia Central. Apén-dice 
documental con la edición de los manuscritos de Beirut, Londres y Vaticano.- F.A.G. 
95-626 CORRIENTE, F(EDERICO): Poesía estrófica (Cejeles y/o Muwassahat ) 
atribuída al místico granadilla As-Sustari (siglo XIII d.C). (preedición, 
traducción, e~hldio e índices).- C.S.Le. Instituto de Filología. Departamento 
de Estudios Arabes.- Madrid, 1988.- 379 p. (23,5 x 17). 
Estudio métrico, estrótico y lingüístico de la poesía estrófica andalusí del místico de 
Guadix As-Sustari. F. Corriente ofrece U1lll predicción anotada, que incluye transcrip-
ción en alfabeto latino, junto con una traducción al español acom~ de un glosano 
de tecnicismos místicos. Se añade en apéndice wm completa blbliogratla de: dialec-
tología andalusí, poesía estrófica hispano-árabe, sufismo y su terminología.- FAG. 
95-627 IBN HAMMÁDi, 'UMAR: Hawla murnr lbn Tüman bi-l-Andalus fi 
tariqu-hu ilil l-mas"riq (Sobre el traslado de lb" Türnan a AI-Andalus en su 
camino hacia Oriellfe),- "Diriisiit Andalusiyya" (Túnez), núm. 6 (1991/ 
1411),6-26. 
Estancia y tormación primera en Al-Andalus del que luego será el "mahdi" almollllde 
Ibn Tfunart (1121-1130).- F.F.S. 
95-628 FLORES ESCOBOSA, ISABEL; MUÑoz MARlÍN, M" DEL MAR 
(COORD. y DIR.): Vivir en Al-Andalus. Eq;osición de cerámica (s./X-XV).-
Instituto de Estudios Almerienses.- Almeria, 1993.- 295 p., con ils. (24 x 17). 
Catálogo de cerámica hispanomusulnllllla almeriense, e>.:puesta en el patio de Las Luces 
de la Diputación de Almeria (19 de febrero! 31 de marzo de 1993) Y que procede de 
piezas obtenidas en diversas campaílas arqueolóoicas, la,> cuales se hallan clasificadas 
por su función y utilidad dentro del entamo doméstico: preparación de alillientos, 
cocción, servicio de mesa, transporte, ihunitlllCión, etc. Hay un dibujo, wm foto~la y 
Ullll ficilll técnica de cada objeto, junto a cuadros de la evolución lipo cronolÓgica por 
elementos. Amplia bibliogratla.- C.R.M. 
95-629 FRANCO SÁNCHEZ, FRANCISCO: En tOnloa la ubicación de lafonaleza 
islámica de Oalasa: la importal/cia económica v estratégica del río JÚcar.-
"Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia Medieval" (Madrid), núm. 1 
(1988) (= Homenaje al protesor Eloy Benito Ruano), 193-206. 
Localización del ca'ltillo de Qalasa, o Quelaza, en el alto Júcar, siguiendo itinerarios 
árabes y bibliogratla actual.- R.O. 
95-630 MAR1ÍNEZ ENAMORADO, VIRGILIO: Datos, sobre una mezquita en la 
alcazaba de Málaga.- "Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos" (Gra-
1lllda), XL-XLI, ninu. 1 (1991-92),205-219. 
Se cuestiona la fundación allí de wm mezquita por el jurista sirio Muawiya b. Salih, en 
el s. VID. Se documenta, en cambio, la existenCia de wm mezquita aljama en dicilll alca-
zaba desde el siglo XIII.- M.J.V. 
95-631 SCHIPPERS, ARIE: The Theme of old age ill the poetry of lbll Hafaga.-
"Quaderni di Studi Arabi" (Vellezia), IX (1991), 143-160.- M.J.V. 
95-632 SAL V A TIERRA, V. Y OTROS: El ba/io árabe del Naranjo y la fomUlcióll 
del edificio "Los Ca/ios".- Univ. de Jaén.- Jaén, 1993.- 157 p., ils. (29 x 20). 
V. Salvatierra con J.C. y J.L. Castillo illln restituido este baño árabe englobado en 
editicaciones posteriores , superpuestas por el desarrollo urbano de Jaén, logrando, con 
notable procedimiento y resultado arqueológico, situarlo dentro del crecimiento gien-
,nense del siglo XI en adelante, y seílalando que seguramente ti.!e cerrado como tal en el 
siglo XIII, y su local reutilizado como horno o tall01m, posiblemente, luego pescaderia, 
luego cam¡ceria, y ya en este siglo XX como ~po escolar. El volwnen recoge seis 
estudios más sobre '''Recuperación del patrim0l110 urbano" de F. HORNOS; "La cerá-
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mica medieval de los bafiQs del Naranjo" ~ M. MARÍN Y l CANO; "Urbanismo de 
Jaén en el s. XI" de C. PEREZ y E. ALCAZAR; "El barrio de San Pedro" de L. U-
LIERTE; "Edificaciones modernas" de P. GALERA Y "Escudos de las antiguas carni-
cerias" de le. y lL. CASTilLO. Aportación excelente al conocimiento del trastondo 
arqueológico de una ciudad actual, sus posibilidades de prospección y sus halagüeños 
resultados. - M.J. V. 
95~33 SEGURA PÉREZ, FRANCISCA: El amor en los jardines de Medina 
¿Jzahara. Comentario a I/n poL?1/{l de Ibn ZaydUIl.- "Miscelánea de Estudios 
Arabes y Hebraicos" (Granada), XL-XLI, núm .. l (1991-92),363-387. 
Análisis poético del tamoso canto a Wallada, desde Medina Azahara, del cordobés Ibn 
Zaydun.-M.J.V. 
95~34 SHA YJA, CHUMA'AT: Min mazdhir asll-shu 'zlb~\YOt fi-l-Andalus (Algunos 
aspectos de la sllu libiyya en Al-Andallls).- "Dinlsat Andalusiyya" (Túnez), 
núm. 4 (1991/1410), 25-34. 
Sentimiento anti-árabe, considerado por algunos investigadores como "nacionalista" 
hispano-musu1mán, que se trasluce a la literatura andallL.,í.- F.F.S. 
95~35 YA 'QÚBi, H-USA YN: Oasa 'id gayr n/{lnsJllirat fl-istisrdj wa-isrdj (Casidas 
inéditas de petición de sOCorro y de al/xilio).- "Dinlsat Andalusiyya" (Túnez), 
núm. 5 (1990-91/1411),72-81. 
Poemas inéditos enviados por andalusÍes que reclanlaIJ ante los soberanos musulmanes 
vecinos su protección frente a la conquista cristiana. Petición de ayuda tras ser con-
quistada Jaén en 644/1246.- F.F.S. 
Biografía e historia local 
95~36 ARCAS CAMPOY, MARÍA: Los, Banll Abi Zan/{lllill: 1l1/{l familia de ju-
ristas.- "Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos" (Granada), XL-XLI, 
núm. 1 (1991-92), 11-20. 
Sobre los siete miembros conocidos de la tamilia granadina, de origen beréber, de los 
Abu ZanlaDin, que destacaron como ex-pertos altaquíes y cadies, sobre todo Muharnmad 
(936-1(08).- M.J.Y. 
95~37 VELÁZQUEZ BASANTA, FERNANDO NICoLÁS: Abu ''Yafar Ahmad 
Ibn AXyub al-Lama 'i. poeta-secretario de los Hammllqies de Alálaga en la 
D/{lta de Ben al-Jatib.- "Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos" 
(Granada), XL-XLI, núm. 1(1991-92),389-395. 
Análisis y traducción de la biogratla del personaje, del siglo XI.- M.J. V. 
95~38 GARCÍA TORRALBO, M' CRUZ; ESTREMERA OLIV AN, ANTONIO: 
La ciudad mllsuln/{lllu de Baeza.- Presentación de CLARA DELGADO.-
Gráíicas Minerva.- Baeza, 1994.-79 p., totos y dib~ios (24 x 18). 
Se aborda, con excelentes resultados, la "reconstrucción sobre el papel" de la íilz que 
tuvo e~1a ciudad de al-Andalus, en dos a'lpeCtos: elementos detensivos (murallas y 
alcázar) Y mortología urbana, partiendo de fuentes tex1uales, documentales y arqueoló-
gicas, y se procede con eticacia sobre todos los datos posibles, aunque sean esCasos, uti-
lizando además la bibliogratla adecuada. Se publican diez documentos (entre 1320 y 
1553) del Arclúvo Histórico Mmúcipal de Baeza. Interesantes totogratlas y recons-
trucciones de los perímetros urbanos antiguos.- M.J.Y. 
95~39 ORIHUELA, ANTONIO: Restos de la Granada islámica ocultos por las 
bóvedas del rio Darro.- "Al-Qautara" (Madrid), XIV, núm. 2 (1993) 
293-309. ' 
Notas y bibliogratia.- LB.E. 
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95-640 CASm..LO ARMENTEROS, JUAN CARLOS; CASm..LO ARMEN-
TEROS, JOSE LUIS: Nuevos datos sobre el urbanismo del Jaén islámico: 
las criptas de la Iglesia de San Jua1/.- "Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebrrucos" (Granada), XL-XLI, núm. I (1991-92),49-65. 
Excavaciones, en 1989, en la iglesia de San Juan han penrutido doctunentar niveles de 
hábitat andalusíes y replantear la evolución de urbanismo giennense, tras la conquista 
castellana, a mitad del siglo XIll.- MJ.v. 
95-641 CALERO SECALL, M" ISABEL; MARTÍNEZ ENAMORADO, VIRGILIO: 
Málaga, ciudad de al-Andalus.- Editorial Agora. Universidad de Málaga.-
Málaga, 1995.- 536 p. con ils. (24 x 17). 
Ambos autores se proponen, y consiguen, "recuperar" la destacada ciudad que fue la 
Málaga de Al-Andalus, es decir, desde comienzos del siglo VIII dJ.C., hasta que, casi 
ocho siglos después, fue conquistada por los Reyes Católicos, en 1487. Relliuendo, con 
gran cuidado, todos los tell.10s árabes que tratan de la ciudad y cuantas reterencias 
arqueológicas, representativas y monllinentales existen, más toda la investigación 
moderna actunulada, ambos autores realizan llilll meticulosa y bien organizada re-
construcción de muchos aspectos Urbanos n1lllagueíi.os, por primera Vt:l., tan gran escala 
sisten1lltizados, que nos permite captar la estructura andalusí de esta ciudad: medina, 
arrabales, barrios, murallas y puertas; mezquita l11llyor y otras, hasta once que hubo, 
más rábitas y otros edificios religiosos, o docentes, como la l11lldrasa; más la alcaiceria, 
zocos y alhóndiga; puente, ríos, puerto y atarazanas; alcazaba, castillos y alcázares, más 
huertas y a1mmrias. Cada elemento, localizado en su tiempo, testimonia \ll1ll ciudad 
viva, no abstracta, y así se recupera no sólo llil periodo de Málaga , sino la tras-
cendencia de su dimensión histórica. hlteresante metodología.- MJ.v. 
95-642 BAZZANA, ANDRÉ; BEDIA GARCÍA, JUANA: Saltés: ulla ciudad islá-
mica.- Casa de Velázqut:l. (Madrid). Museo Provincial de Huelva.- Madrid! 
Huelva, 1993.-48p. con 42 ils. en negro y color (21 x21). 
Cf !HE núm. 94-2004. Síntesis de los trabajos realizados entre 1980 y 1993 en la isla 
de Saltés (Huelva) con particular análisis de ia ciudad de los siglos XII-XlII, abandonada 
a raíz de la recon-quista cristiana. E~-pecial estudio de lUla vivienda almohade.- M.R. 
95-643 BENABOUD, M'HAMMAD : Sevilla en el siglo,.\7. El rei1(o abbadí de Se-
vil/a (1023-1091).- Prólogo de MANUEL GONZALEZ JIMENEZ.- Glosario 
de RAFAEL VALENCIA.- Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de 
Sevilla (Biblioteca de temas sevillanos, 43).- Sevilla, 1992.- 146 p. + 6 p.s.n. 
(16,5 x Il). 
Traducción y adaptación de la obra "Historia política y social de Sevilla durante el pe-
riodo de los Taita~", publicada en Tetuán en 1983. El libro se divide en llil análisis de 
los Banu Abbad, la administración, la economia y sociedad y la política exterior. A 
pesar de los recortes de la obra origínal pennite llilll rápida y clara visión de la taifa de 
Sevilla en este momento histórico y sus relaciones con el ell.1erior.- F.J.T. 
95-644 IZQUIEROO BENITO, RICARDO: Ciudad hispanomusulmana "Vascos". 
Navalmoralejo ([aleda). Campaiias 1983-1988.- Junta de Commridades de 
Castilla-La Mancha.- Toledo, 1994.- 195 p.,62 tigs., 24 lOtos (29,5 x 21). 
Esperada memoria de las excavaciones realizadas, en esos cinco aíi.os, en un área (ín-
d~1rial , con ablmdantes escorias de hierro) del lugar, hoy llamado "Vascos", que fue 
(casi entre las Marcas Media e Interior) ciudad andalusí no identiticada a través de las 
fuentes tell.1uales, y que acabó despoblada. Se deS(,'riben y analizan edilicios aparecidos 
en esas prospecciones (entre ellos, tres de planta completa), calles, muralla y l11llteriales 
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encontrados: cerámica común y decorada, metal (hierro, bronce, plomo), material óseo, 
vidrio y material lítico. R. Izquierdo fecha lo excavado entre los siglos X y XI. 
Contribución importante y muy bien realizada.- M.J. V. 
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Obras de conjunto 
95-645 BANUS AGUIRRE, JOSÉ LUIS: En Guipúzcoa y en Vizc~. La super-
vivencia de los vascuences Vardulo y C--:aristio.- "Boletín de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos de! País" (Donostia-San Sebastián), XL VI, núm. 34 
(1990), 323-358. 
EX"pDsición del disentimiento de la teona que ex-pusiera Pierre Lamare en "Les mon-
tagnes basques" ("Pirineos", XlI (1956),sobre el porgué del aíslanúento del País Vasco, 
y pervivencia del pueblo y la lengua eusquéricos , frente a su entorno con argumentos 
históricos y no geográficos. El autor relaciona dicha pervivencia con la existencia, hasta 
la romanización, de etnias de habla eusquérica desde la Ribagorza hasta Asturias, y 
v.ara ello estudia a los vascones, várdulos y caristios a lo largo de los siglos V-XI. PrO-
tusamente anotado.- L.R.F. 
95-646 BEZLER, FRANCIS: Les penitenciels espagllo1s: Contribution a /'étude de 
la civilisation de l'Espagne chrétienne dll haut Moyen Age.- Aschendorff 
Verlag (Spanische Forschungen der Górresgesellschaft, II. Reihe, Band 30).-
Münster, 1994.- XXV + 334 p. (21 x 13). 
Se recuerda en la presentación editorial que sólo se conocen tres penitenciales espa-
ñoles: el albeldense, e! silense y e! cordubense .. El libro de Francis Bezler los estudia 
conjuntamente y concluye que el Penitencial Silense depende directamente del Albel-
dense, y no al revés como se creía. Respecto al Cordubense, llega a la conclusión de la 
existencia de un penitencial mozárabe de! que el Cordubense seria secuela y, por lo 
tanto, testimonio único de la penetración de esa literatura en la cristiandad del 
al-Andalus. No se trata de obras surgidas de fuentes principahnente espaliol¡¡s; en su 
gestación fueron muy importantes las franceSas; pero es ObVIO que los eclesiásticos que 
la compilaron lo hicieron adecuándola a su propio contexto. En este sentido es notable la 
riqueza de la información que contienen acerca de cuestiones tan diversas como el 
derecho canónico, la liturgia, la sex-ualidad, las supersticiones o la munismática.- J.An. 
95-647 DELS SANfS GROS, MIQUEL: Les dificllltats de /'estudi deis monuments 
des de la litúrgia.- "Quaderns cientítics i tecrucs" (Barcelona), núm. 4 (1992) 
(= II Simposi: Actuac!ons en e! patJimoni editicat: la restauració de l'arqui-
tectura deIs segles IX 1 X), 31-34, I hg. 
Ex-plicación sobre los ritos litúrgicos cristianos en las iglesias hispana y romano-franca 
(versión narbonesa), con sus respectivos libros litúrgicos. Se demuestra como la ínves-
tigación docmnental de las fuentes relacionadas con este tema pueden servir de ayuda 
~ ~a comprensión de la arquitectura y la arqueología de las primeras iglesias cris-
tianas.- C.C.R. 
95-648 GONZÁLEZ MORENO-NA V ARRO, ANTONI: Especifidad y dificultad de 
la restauración de la arquitechlra testimonia/.- "Quaderns científics i téc-
nics" (Barcelona),núm. 4 (1992) (= II Simposi: ActuaciollS en e! patrimoni 
editicat: la restauració de l'arquitectura deIs s. IX i X), 9-14,4 tigs 
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Estudio de la problemática en torno a la restauración del patrimonio monumental. En 
primer lugar se comenta la "Carta de Venecia" (1964) en sus aspectos más destacados, 
analizándose después la arquitectura testimonial altomedieval y 1a~ diticultades que su 
restauración plantea.- C.C.R. . 
Asturias-Galicia- León 
95-649 GARCÍA CUETOS, MARÍA Pll..AR: La restauración de la arquitectura 
asturiana, anterior al románico. La restauración del arquitecto Luis Me-
néndez-Pidal. - "Quaderns cientitics i tecnics" (Barcelona), nÍlln. 4 (1992), (== 
TI Simposio Actuacions en el patrimoni editicat: la restauració de l'arqui-
tectura deis segles IX i X), 47-59, 6 tigs. 
Análisis de los primeros trabajos sobre el llamado "prerrománico ru¡tlU1ano" remon-
tándose a G&'par Melchor de Jovellanos. Se resume la actuación en el siglo XIX de la 
Comisión Provincial de Monumentos en: Santa Cristina de Lena, San Salvador de Val- ' 
dediós y San Julián de Los Prados. Presentación critica de la labor realizada por Me-
néndez-Pidal , cuando después de la guerra civil se reconstruyen los monumentos más 
emblemáticos, bajo las intluencias de la visión político-histórica e ideológica del mo-
mento. Amplia bibliogratIa.- C.C.R. 
95-650 RAMOS GUALLART, JAVIER: La restauración de la arquitectura leonesa 
anterior al románico. Estado de la westiólI.- "Quadems científics i tecmcs" 
(Barcelona), núm. 4 (1992), (= TI Simposi: ActuaciollS en el patrimoni edi-
ticat: la restauració de l' arquitectura deis segles IX i X), 87-93, 6 tigs. 
Análisis de las iglesia~ mozárabes leonesa~ de San Miguel de Escalada y de Santiago de 
Peñalba. Se comenta su cronología, plantas y alzados, con un seguimiento de las di-
terentes restauraciones que han sufrido. Propuestas sobre cómo se debe proteger el pa-
trimonio después de su restauración.- C.C.R. 
95-651 RIU, MANUEL: Poncio de Tabemoles, obispo de Oviedo. - "Espacio, Tiempo 
y Fonna. Serie ID. Historia Medieval" (Madrid), nÍlln. 1(1988) (= Home-
naje al protesor Eloy Benito Ruano), 425-436. 
Recopilación de noticias e>..traidas de diversas fuentes que permiten establecer la bio-
gratIa de Poncio, abad del monasterio de Sant Senú de Tabernoles desde el año 1002, 
hasta que en 1020 se unió a la Corte de Sancho ID de Navarra como co~iero real, 
de-bió ser obispo de Oviedo desde 1025 o 1028, pero regresó junto a Sancho ID, quien 
en 1032 le encarga la restauración de la sede de PalenCIa. Su muerte debió tener lugar 
hacia 1035.- R.O. 
95-652 V ALLE-PÉREZ, JOSÉ CARLOS: Les comiches sur arcahlres dallS 1 archi-
techlre romane du nord-ouest de la peninsule ibérique.- "Les Cahiers de 
Saint Michel de Cu.xa" (Prades), nÍlln. 15 (1984), 225-252, 10 láms. 
Detensa del modelo de cornisa sobre arquería en el románico gallego como resultado de 
la introducción , a tinales del síglo XII, de modelos borgoñeses - y no lombardos, tal y 
como hasta ahora se detendia- del que la Catedral de Orense seria el máximo expo-
nente y principal elemento difilSOr. Notas.- L.L. 
Cataluña 
95-653 ABELLÓ, MARlO!':lA SOLONA, ENRIC: Intervenció arquitectonica a la 
torre del Castell d'Ot!ella.- "Quaderns cientítics i teaúcs" (Barcelona), nÍlln. 
3 (1991 ), (= Simposi: ActuaciollS en el patriInoni editicat medieval i modero 
(S. X al XVID) (llffi núm. 95-59), 21-22, 1 tigs. 
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Brevísima comupicación que resume los trabajos de restauración aplicados en la torre 
de! Castillo de Odena, que consistieron en su mayor parte en la recontrucción de sus 
principales elementos arquitectónicos. En el mismo simposio, JAVIER FIERRO 
MAClA ha presentado lID trab¡ijo sobre lID tema similar: "Arqueolo¡?;ía y espacio de la 
torre albarrana del ca.~tillo de Odena" (p. 22-26, 2 lios.), que consIste en lID resumen 
sobre la intervención arqueológica de la citada torre, donde se describen los resultados 
de la excavación, que documentaron la técnica con~tructiva de la misma y ~'U 
distribución interior, con una cronología para su editicación entre los siglos X y' XI.-
C.C.R. 
95-654 ADELL, JOAN ALBERT: La restauració arquitectónica de I 'església de 
Salita Colonza d'AlldOlTa.- "Quaderns cientítics i tecnics" (Barcelona), núm. 
4 (1992) (= n Simposi: Actuacions en el patrimoni editlcat: la restauració de 
l' arquitectura deis segles IX i X), 73-78, 3 tigs. 
Resumen sobre la~ principales tareas de restauración de esta iglesia, comentándose las 
diterentes patologías observadas y las soluciones aplicadas. Se deduce que este trabajo 
no fue complementado con Wl estudio arqueológico.- C.C.R 
95-655 ALTIJRO y PERUCHO, JESÜS: El glossarí contingut en el manuscrít 
París, Bibl. Nat lato 2306.- "E~-pacio, Tiempo y Forn1ll. Serie lli. Historia 
Medieval" (Madrid), núm. 3 (1990), 11-19. 
Descripción y ~pción de dicho glosario, probablemente de! siglo IX y pro-
cendente de CatalWla.- RO. 
95-656 ASARTA FERRAZ, FRANCISCO JAVIER: lntervmció a /'església de 
Santa María de Rubió (AlIoia, Barcelona).- "Quadems cientitics i técnics" 
(Barcelona), núm. 3 (= Simposio Actuacions en el patrimoni editicat 
medieval i modern (S. X al XVIlIXlliE núm. 95-59), 37-44, 5 tigs. 
Descripción detallada de las actividades restauradoras del editicio religioso de Rubió, 
acompañada de a1za!Íos de la tachada e:-.1erior muy ilustrativos. Otros autores: JUAN 
VERDEJO y A. LOPEZ MULLOR han completado el tema: "Excavaciones arqueo-
lógicas en la iglesia de Santa María de Rubió (Barcelona)" (p. 44-49,2 láms.), con lID 
análisis de las tases ocupacionales del actual emplazamiento de la iglesia, e:-tablecidas 
gracias a las excavaciones arqueológicas paralelas a su restauración. Se documenta lID 
campo de silos preexistente a la iglesia gótica, abandonado en el siglo X; así como di-
terentes retOrmas de época moderna y contemporánea.- C.C.R. 
95-657 BRAMON, OOLORS: El mundo árabe-islámico en Caraluiiu: ni tan cerca, 
ni tall lejos, ni tall ajeno.- "Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos" 
(Granada), XL-XLI, núm. I (l991-92), 35-48. 
Repa~ de recientes inve~1igaciones y lineas de trabajo sobre Cataluña y su rdación con 
al-Andalus.- M.J.Y. 
95-658 CABESTANY FORT, JOAN-F.: El costell de Queralt (segles Lr-.\).- "Re-
cull" (Santa Colorna de Queralt), núm. 3 (l995), 17-25,2 fotos. 
Noticia doclIDlentada de la tom1llción de este ca.'itillo fronterizo (actual municipio de 
Bellprat, comarca de Anoia), en que se realza su situación estratégica y su proyección 
política, en manos de los vizcondes de Barcelona y de Osona, como centro neurálgico 
en e! conjlIDto tortiticado de la cuenca alta del río Gaiá- M.R 
95-659 CAREÓ 1 BERTHOLD, PABLO: 11lfen1enció arquitectónica al Pont Vell de 
Castellbell i el Vilar.- "Quadems cientítics i técnics" (Barcelona), núm. 3 
(1991), (= Simposi: Actuacions en e! patrimoni edificat medieval i modern 
(s. X al XVIlIXIHE núm. 95-59), 145-146, I ti~. 
Breve descripción de los trabajos de restauración realizaúos en el puente de Castellbell 
i el Vilar, realizados en el año 1985 de!>'Pués de haberse documentado problell1llS es-
tructurales importantes. En el mismo simposio MONTSERRA T CABALLERO 1 BA-
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SSEDAS presenta el tema "L'evolució hi~1órica del Pont Vell de Castellbell i el Vilar" 
(p. 146-152, 2 tigs.), con una descripción previa de su situación geogrática yelmo-
numento en sí, se analizan los resultados de las tareas arqueológicas realizadas en el 
citado puente, gracias a las cuales se documentó una primera fase que corresponde a su 
construcción (s. XV) y unas posteriores que abarcan una cronología entre el siglo 
XVI-XX.- C.C.R. 
95-660 CARBÓ 1 BERTIIOLD, PABLO: Intervenció arquitectónica a l'església de 
Santa Magdalena del Pla. El Pont de Vilomara (Bages).- "Quaderns cien-
titics i tecrucs" (Barcelona), nfun. 3 (1991), (= Simposi: Actuacions en el 
patrimoni editicat medieval i modern (s. X al XVIII) (lliE nfun. 95-59), 
153-154,1 lig. , 
Descripción de las principales tareas de restauración de la iglesia de Santa Magdalena 
del Pla, comentándose los (;riterios y el mateIjal utilizado. Otro tra~jo sobre el mismo 
lugar es el de ANGELS AGUILAR 1 GUILLEN: "Recerca arqueológica a Santa Mag-
dalena del Pla (El Pont de Vilomara, Bages)" (p. 155-161,3 tigs.) que consiste en un 
resumen de las conclusiones obtenidas del estudio arqueológico y documental del ya-
cimiento, según las cuales el citado tuvo una primera ocupación en época romana; 
siendo la tase siguente ya de época medieval (s. XII), con la contrucción de una capilla 
románica. Estudio del material cerámico. Extensa bibliogratla.- C.C.R. 
95-661 CASTELLANO, ANA; VILAMALA, IMMA: Les restauradollS de les 
esglésies de Sant Pere de Terrassa. Les intervendons del Servei de 
Catalogadó i Conservació de Monuments (1915-1951). - "Quadems científics 
i tecnics" (Barcelona), nÍllIl. 4 (1992), (= TI Simposi: Actuacions en el 
patrimoni editicat: la restauració de l' arquitectura deis segles IX i X), 35-46, 
6 tigs. 
Revisión del conjmlto monumental de Sant Pere, en el que se ha constatado: una 
primera iglesia paleocristiana construida hacia el siglo N encima de mla "villa" romana, 
entre los siglos V y VI se editicaría la prinlera basílica episcopal, y en el VII tendríamos 
ya el prinler conjunto basilical. Análisis de las principales restauraciones. Con 
bibliografia e ilustraciones.- C.C.R. 
95-662 DELCOR, M.: Vil mOllastere aux portes de la Seu d'Urgell: Smlt Sadumi de 
Tabemoles.- "Les Cahiers de Saint Michel de Cuxa" (Prades), nfun. 17 
(1986), 43-61, 91áms. 
Estudio sobre el origen y desarrollo del mencionado monasterio que se eIigíó como 
deíen.<¡Qf del adopcionismo (ello comporta un breve análisis sobre el comentario del 
Apocalipsis del Beato de Liébana) y posterionnente de la reíorrna benedictina en la 
re~ón. El claustro, co~1núdo en el siglo XII, y el altar, se so~-pecha fueron obra del 
'Ill1smo taller que obró en la Seo de Urgell. Notas.- L.L. 
95-663 DELCOR, MATI-llAS: Em/engol, éveque d'Urgell et son oeuvre 
(JOJO-1035), de 1 Histoire a lHagiographie.- "Les Cahiers de Saint-Michel 
de Cuxa" (Prades), nfun. 20 (1989), 161-181, 41áms. 
Perfil biogrático del obispo de Urgell de cuya veneración se tienen las primeras noticias 
en 1044. Se complementa con un estudio de su aparición en breviarios y recopilaciones 
hagiográticas, así como las diferentes menciones en éstos de sus milagros. Notas y bi-
bliografia. - L.L. 
95-664 FIERRO MACÍA, JAVIER; CAIXAL MATA, ÁLVAR; LÓPEZ MULLOR, 
ALBERTO: Vestigis pre-romanics localitzats en excavadollS recents a les 
comarques de Barcelona.- "Quaderns cientitics i tecrucs" (Barcelona), nfun. 4 
(1992), (= TI Simposi : Actuacions en el patrimoni editicat: la restauració de 
l'arquitectura deis segles IX i X), 135-145,9 íigs. 
Síntesis sobre los trabajos arqueológicos de las iglesias prerrománicas (s. X) de: Sant 
VicenC; de Rus, Sant VicenC; de Torelló, Sant Quirze i Santa Julita, Santa Eulália de 
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Riuprimer, Sant Vicenc¡: de Malla, Sant Llorenc¡: de Mlll1t, Sant Marc¡:al de Terrassola y 
Santa Maria de CastelldefeIs. Con bibliogratla.- C.C.R. 
95-665 GONZÁLEZ , JOAN RAMON; MARKALAIN , JULI; VILADRICH, JOAN: 
Recuperació de la TOlTe dArdevol (pinós del Solsones. Lleida).- "Quadems 
cientítics i tecnics "(Barcelona), nlun. 4 (1992), (= II Simposi : Actuacions en 
el patrimoni editicat: la restauració de l' arquitectura dels segles IX i X), 
69-71,3 tigs. . 
ElI.JlOsición sobre los trabajos arqueológicos y de restauración llevados a cabo en dicha 
torre, considerada como lll1 c::iemplar "peculiar" al haberse conservado su planta pri-
mitiva rectangular (s. IX), convertida después en cilíndrica.- C.C.R. 
95-666 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, ANTONl; LÓPEZ MOLLOR, 
ALBERT: Actuació a l'església de Sant Quirze de Pedret (Cercs, Bergueda).-
"Quadems cientitics i tecmcs" (Barcelona), núm. 4 (1992), (= II Simposi: 
Actuacions en el patrimoni editicat: la restauració de l'arquitectura en els se-
gles IX i X), 157-159,36 tigs. 
ComlUucación dedicada al proyecto de restauración e intervención ar~leológica del 
editicio. En lo primero, se ha respetado la imagen que el editicio debía ofrecer en el si-
glo X. En el ap~rtl!do arqueológico se comenta la evolución documentada, con lUla 
cronología del Siglo IX hru.1a la época moderna. Buena planimetria.- C.C.R. 
95-667 GONZÁLEZ MORENO-NA V ARRO, ANTONl: La restauración de los 
restos de Sallt Bartomeu de Navarcles. - "Quaderns cientitics i tecnics" 
(Barcelona), núm. 3 (1991), (= II Simposio Actuacions en el patrimoni 
edificat medieval i modern (s. X al XVIII) (mE núm. 95-59),57-58, 1 fig. 
Breve comlUlÍcación en tomo a la restauración de los restos de la iglesia románica de 
Navarcles, iglesia correspondiente al romlÍluco tardío (s. XlJI) con posteriores tases de 
con~irucción. A ~'U vez AL V AR CAIXAL y XA VIER SOLE han realizado otro traba,io 
sobre la excavación: "Resultats de l' excavació a la capella de Sant Bartomeu de 
Navarcles (Bages), Barcelona" (p. 57-58, 1 lig.), en el que se resume la intervención 
arqueológica realizada en el citado yacimiento, donde se documentaron: lUla "vi\lae" ro-
mana, lUla iglesia del siglo XIII construida aprovechando los restos de la miSIna y 
diversas modificaciones arquitectónicas (siglos XIV-XVII). Con planimetria evolutiva.-
C.C.R. 
95-668 GONZÁLEZ MORENO-NA V ARRO, ANTONl; : RestauraciólI de la iglesia 
de Sant Vicell~ de RlIs (Castellar de NHug, Bergueda, Barcelona.-
"Quadems cientilics i tecnics" (Barcelona), núm. 3 (1991), (= Simposi: 
Actuacions en el patrimoni editicat medieval i modern (s. X al XVIII) (mE 
núm. 95-59), 219-220, 2 tigs. 
Breve ell.'JXlsición de la restauración que el Servicio del Patrimonio Arquitectónico de la 
Diputación de Barcelona llevó a cabo en dicha iglesia, cpmentlÍl1dose los criterios y 
obras principales. En el mismo simposio ALBERTO LOPEZ MOLLOR , AL V AR 
CAIXAL y MERCEDES JUAN tratan el tema: "La evolución histórica y fonual de la 
iglesia de Sant Vicenc¡: de Rus (Castellar de N'Hu,¡¡;) según los resultados de las ex-
cavaciones" (p. 221-229, 3 li~s.) en el que se ell.llhcan los resultados de los trabajos 
arqueológicos realizados en dicha iglesia. ~~ción de . ~ necrólx.?lis con tumbas, 
alglUlaS antropotormas (s. X y Xl). Se analIZa la mtervenclon en el edifiCIO, consagrado 
en elsiglo XII, alll1C{ue antes de la iglesia románica ya se doclunenta la existencia de lll1 
primitivo templo. Blbliogratla y planimetria.- C.C.R. 
95-669 LÓPEZ MOLLOR, ALBERTO: El conocimiento de la arquitectura religiosa 
catalalla en los siglos LY y X a través de la arqueología. Dificultades y 
perspectivas.- "Quaderns cientítics i ta.1lÍcs" (Barcelona), núm. 4 (1992) (= II 
Simposi: Actuacions en el patrimoni editicat: la restauració de I'arquitectura 
deis segles IX i X), 15-20, I lig. 
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Resumen general sobre la evolución de la arqueología medieval en los últimos rulos, 
desde los trabajos de Alberto del Castillo hasta la actualidad. Enumeración de los 
p~cipa1es problemas y lagunas existentes, así como de sus avances. Amplia bi-
bhografia.~ C.C.R. 
95-670 NAVARRO 1 COSSIO, ANTONI; RIU 1 BARRERA, EDUARD: Sant Pere 
de Rodes. Estudi i restauradó del monestir i de I 'església de Santa Helena 
(1989-1991).- "Quadems cientüics i tecrucs" (Barcelona), niun. 4 (1992), (= 
II Simposi: Actuacions en el patrimoni edificat: la restauració de i'arqui-
.. tectura dels segles IX i X), 147-156, 7 tigs. 
Análisis de las intervenciones arqueológícas y restauradoras tanto en el monasterio 
como en la iglesia, analizando sus plantas y alzados y la evolución de los mismos, con 
sus respectivas cronologías (alto y bajo medieval, así como moderna). Bibliogratia.-
C.C.R. 
95-671 PONSICH, M. PIERRE: Les églisesfortifiées du Roussilloll.- "Les Cahiers de 
Saint Michel de Cuxa" (Prades), niun. 17 (1986), 9-29, 1l1áms. 
Estudio histórico-artístico de las iglesias lortiticadas de Sta. María d'Espira de l'Agli 
(Perpiñán), Saint André de Montboló (Vallespir) y Santa María de Vemet (o del Puig), 
nacidas todas ellas a tinales del siglo XII como consecuencia de las numerosas guerras 
feudales en la zona del Rosellón. Incluye tul breve reSlUnen histórico de la zona desde 
el siglo VIII hasta el XII. Notas.- L.L. 
95-672 RIU, MANUEL: Les dificultats del coneixl-'I1ll-'1lt des de la documentadó 
escrita: exemples de Saldes (El Sull) i Sorba.- "Quadems cientítics i tecrucs" 
(Barcelona), niun. 4 (1992), (= II Simposi: Actuacions en el patrimoni 
editicat: la restauració de i' arquitectura deIs s. IX i X), 21-29, 5 tigs. 
Análisis comparativo entre la intonnaclón aportada por la critica textual i la inves-
tigación arqueológica en el caso de las iglesias rurales aItomedievales comentándose dos 
casos concretos: Sant Sebastia del Sull (documentado a partir del siglo IX) y el 
martyrium de Sant Eudald (Sorba), a partir del s. VI.- C.C.R. 
95-673 RIU 1 BARRERA, EDUARD: Temples i espai feudal des de /'arqueologia.-
"Quadems científics i tecrucs" (Barcelona), núm. 3 (1991), (::: Simposio 
Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modem (s. X al XVIII), 
265-272, l tig. 
Analisis del impacto que tuvo en la sociedad teudal catalana el establecimiento de tuJa 
red eclesial. Se comentan todos los aspectos de la vida teudal, entre ellos el poder con-
dal y la organización del territorio. Finalmente se relaciona la red eclesial (iglesias, 
monasterios y necrópolis) con los avances que respecto a ellos está haciendo la ar-
queología.- C.C.R. 
95-674 ROVIRA PEY, JOSEP: /ntervenció arquitectónica a /'església parroquial de 
Sant Vicenr de Torelló (Osona).- "Quadems cientítics i tecrucs" (Barcelona), 
niun. 3 (1991) (= Simposio Actuacions en el patrimoni editicat medieval i 
modem (s. X al XVIII), 27-28, 2 tigs. 
Noticia sobre la restauración de la iglesia de Torelló, resumiendo las principales ac-
tividades lleviidas a cabo y describiendo el material ~pleado en cada tuJa de ellas. De 
la misma iglesia existe otro estudio de ALBERT LOPEZ MULLOR, M. JUAN Y J. 
FIERRO: "Sintesis de los resultados de la excavación en la iglesia de Sant Vicen~ de 
Torelló (Osona, Barcelona)" (p. 29-35, 3 ligs.), los cuales describen las diten,'I1tes tases 
evolutivas por las que pasó la actual iglesia desde el momento en que el área que ocu-
pa se pobló, en el siglo X. La editicación primitiva se data ca. 1030, comentándose las 
~cipa1es retormas: románicas, góticas y barrocas. Se aporta planimetría evolutiva del 
edihC10.- C.C.R. 
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95-675 VIlA, RAFAEL: [hlO aproxinlOció geometrica a la composició arqui-
tectimica de l'església de Sant Quirze de Pedret.- "Quadems cientitics i tec-
nics" (Barcelona), núm. 4 (1992), (= n Simposi: Actuacions en el patrimoni 
edificat: la restauració de l'arquitectura dels segles IX i X), 79-86, 11 figs. 
Aplicación en Pedret de la teoría sobre el establecimiento de diagramas geométricos en 
los planos de iglesias románicas catalanas. Se concluye que sus constructores utilizaron 
una misma unidad de medida, "C.D.", en distintas proporciones. Se aportan diagra-
tna<¡.- C.C.R. 
Aragón 
95-676 ESTEVE GÁL VEZ, FRANCESC: Els aragonesos a Castelló en temps de 
Pere I.- "Boletín de la Sociedad Castellon~ de Cultura" (Castellón de la 
Plana), LXX, núm. 2 (1994), 307-311.- LH.E. 
95-677 GALTIER-MARTI, FERNANlX): Les cJuiteaux de la frontiere aragonaise 
entre le préroman et l'art roman. Ligue de recherche.- "Les Cahiers de Saint 
Michel de Cuxa" (Prades), n(ull. 17 (1986), 197-225, 10 láms. 
Tras una introducción sobre la historiogratia castillológica sobre Aragón, se estudia la 
formación de los primeros CIll>iillos en dicha región, ofreciéndose además una com-
paración con los catalanes. Notas.- L.L. 
Castilla 
95-678 EPALZA, MIKEL DE: El Cidy los musulmanes: el sistema de parias-pagas, 
la colaboración de Aben-Galbón, el titulo de Cid-León, la posadita 
fortificada de Alcocer.- "Simposio Internacional "El Cid en el Valle del 
Jalón". Ateca-Calatayud 7-10 de octubre de 1989".- Ed. Centro de Estudios 
Bilbilitanos. Instituto Fernando el Católico. - Calatayud (Zarag07.a), 1991.-
107-125. 
Estudio centrado en tomo a una serie de aspectos diterentes relacionados con la figura 
del Cid Campeador. Abarca desde la ell.-plicación del origen onomástico árabe del pro-
pio titulo de "Cid", a una novedosa interpretación de las parias (vistas desde el punto 
de vista islámico), y un estudio sobre el origen toponimico árabe de Alcocer.- F.F.S. 
95-679 GARCÍA TIJRZA, FRANCISCO 1.: El monasterio de San Pnidencio de 
A.1ollte Laturce.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia Medieval" 
(Madrid), núm. 2 (1989) (= Homenaje al protesor Eloy Benito Ruano), 
137-160,3 mapas. 
Noticias históricas de este monm.1erio riojano, según base documental, desde su fim-
dación hacia el 925 y su anexión al monasterio de San Martín de Albelda desde el 950 
al año 1058, Y otros patronatos, hasta su total autonollÚa, como monasterio cisterciense, 
en 1203.- RO. 
95-680 MATA, SALVADOR: La restauración de la iglesia mozárabe de San 
Cehrián de Mazote (Valladolid).- "Quadems cientitics i tecnics" (Barcelona), 
núm. 4 (1992), (= n Simposi: Actuacions en el patrimoni editicat: la 
restauració de l'arquitectura deis segles IX i X), 123-130,3 tigs. 
Estudio sobre la última restauración de la iglesia de San Cebrián que incluye, además, 
una introducción histórico-geogrática del edilicio, un análisis tipológico y coru¡tI1lctivo 
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del mismo, y tUl recordatorio de las intervenciones restauradoras anteriores a la que se 
presenta. Con extensa bibliogratla.- C.C.R 
95-681 PElÁEZ, MANUEL 1.: Notas y precisiones sobre las posibles raíces ius-
privatisticas penales galas del Fuero de Logroño de 1093. El elemento 
franco en un texto histórico-jurídico local.- En "Trabajos de Historia del 
Derecho Privado" (IHE núm. 95-161), 15-58. 
Aportación sustentada en lUla arnl?lia e impresionante erudición, al tenor entUlciado. 
Tras la ptUltual anotación de la blbliogratla sobre el texto y. contenido del Fuero lo-
groñés, se repasan las instituciones recogidas en el mismo (hbre utilización de hornos, 
molinos, aguas, etc., prescripción de un año y dia, paz de la casa, garantias procesales a 
forasteros, etc.), en las que cabe rastrear tul origen ultra-pirenaico. Este se remonta a 
veces a los capitulares carolingios o a leyes de los pueblos germánicos, yero en general, 
a fuentes de derecho local de las vecmas regiones galas. Cabria cuestIOnar, tal vez, la 
singularidad logroñesa de algunas de tales tiguras institucionales, y su procedencia 
frari.ca o su pertenencia al patrimonio juridico común alto medieval occidental, así como 
proponer lUla explicación general de tal int1uencia , causas , vías de penetración, etc.-
J.F.R 
95-682 SANCHO RODA, JOSÉ: Monasterio de San Millán de la Cogolla de Suso. 
La Rioja.- "Quaderns cientítics y tecnics" (Barcelona), núm. 4 (1992) (= 
Simposio Actuacions en el patrimoni editicat: la restauració de l'arquitectura 
deis segles IX-X), 61-66,5 tigs. 
Revisión de las diterentes etapas crortológicas del monasterio de San Millán desde su 
creación (documental a partir del siglo VIII) para comprender las tases constructivas del 
monumento. Presentación de la metodología utilizada en la restauración ilustrada con 
lUla muy buena planimetría. Se comprueba lUla critica a tondo al método de trabajo 
impuesto por las administraciones.- C.C.R. 
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Obras de conjunto 
95-683 ANTELO IGLESIAS, ANTONIO: Caballeros centroeuropeos en Espaiia y 
Portugal durante el siglo Xv.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia 
Medieval" (Madrid), núm. 1 (1988X= Homenaje al profesor Eloy Benito 
Ruano), 41-57. 
Notas sobre el concepto de "caballeria" en la Baja Edad Media, según historiadores del 
siglo XX y repaso a las reterencias a países hispánicos en tres libros de vi~jes de la 
segtmda mitad del siglo XY.- RO. 
95-684 FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE: Antes de Colón. Exploración y colo-
nización desde el Mediten;áneo hacia el ¡J.tlántico. 1229-1492.- Traducción 
de FRANCISCO RODRIGUEZ MARTIN.- Ed. Cátedra (Historia. Serie 
menor).- Madrid, 1993.- 286 p. (21 x 13,5). 
Traducción de la obra "Betore Columbus. Exploration and Colonisation from the Me-
diterranean to the Atlantic" (Philadelphia, 1987), reseñada en IHE núm. 92-2323.-
F.A.G. 
95-685 SIGUÁN SOLER, MIGUEL: La psicología del flmor en los cistercienses del 
sigloXIJ.- Introducción de llOREN<;: SAGALES CISQUELLA.- Abadia de 
Poblet (Scriptorium populeti, 15).- Poblet, 1992.- 289 p. (24 x 17). 
Edición actualizada por Lloreny Sagalés de la tesis doctoral inédita de Miguel Siguán 
(detendida en 1952) sobre el terna del amor en los místicos cistercienses del siglo XII 
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(Bemardo de Claraval, Guillermo de San Teodorico y Elredo de Rielvaulx, prin-
cipalmente). Las notas que acompañan el texto han sido completadas con recientes 
estudios que complementan (y a veces moditican) lo afirmado por Siguán. Se añade una 
bibliograila representativa del tema (p. 250-284).- V.S.F. 
Corona de Aragón 
95-686 PONS GURI, JOSEP M.: Actas de las Cortes Generales de la Corona de 
Aragón de 1362-63. Recopiladas y transcritas por ... -Presentación FE-
DERICO UDINA MARTORELL.- Ministerio de Cultura. Archivo de la Co-
rona de Aragón (Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona 
de Aragón, 50).- Madrid-Barcelona, 1982.- XXII + 216 p. (24 x 17). 
Prosigue la edición de esta prestigiosa colección de fuentes docmnentales en su segunda 
época, iniciada en 1971. El presente volmuen reconstruye completamente el tell.to de las 
actas de las Cortes generales celebradas en Monzón (1362-1363), convocadas por el rey 
Pedro el Ceremonioso con el fin primordial de obtener subsidios suficientes para hacer 
frente a la guerra con Castilla. En aquel momento Pedro el Cruel, rey de Castilla, había 
ocupado diversas plazas aragonesas. El tell.to transcrito es en parte inédito y procede de 
diversas secciones: Cancillería, Generalitat y Cancillería Real, e incorpora piezas in-
teresantes como los fueros en catalán dados por estas Cortes para el reino de Valencia y 
la [mua del convenio con Enrique de Trastamara. En la introducción se hace un balance 
y resumen de dichas Cortes. Contiene índice topo-onomástico.- F.A.G. 
95-687 SESMA MUÑoz, 1. ÁNGEL: Fiscalidad y poder. La fiscalidad 
centralizada como instnlmento de poder en la Corona de Aragón (siglo 
XIV).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ID. Historia Medieval" (Madrid), 
núm. 1(1988) (= Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano), 447-463.- I.H.E. 
95-688 TORRAS I RlBÉ, JOSEP M.: El inten>encionismo monárquico en los mu-
nicipios de la Corona de Aragón (1427-1714).- En "Acta Curiarum Regni 
Sardiniae" (!HE núm. 95-47), 285-298. 
futeresante aportación al conocimiento de los sistemas electorales vigentes en la Corona 
de Aragón durante los siglos XV al xvm. Coru.1ituye una visión panorámica muy cla-
rificadora del sistema insaculatorio y su progresiva desnaturalizaCIón a causa de la in-
troducción del poder real en los municipIOS. Muy útil es la relación de 46 municipios 
índicando la techa en que adoptaron el SIstema ínsaculatorio. Abundantes notas eruditas 
bibliográficas y docl.UUentales.- F.A.G. 
Aragón 
95-689 ESCÓ, CARLOS: Un HL')N de la marche superieure d'AI-Andalus : Piraces 
(lluesca).- "Mélanges de la Casa de VélaZc¡uez" (Madrid), XXIII (1987), 
125-150. 
Estudio del enclave Piraces. Restos arquitectónicos y cerámica.- C.R.M. 
95-690 LEDESMA RUBIO, MARÍA LUISA Las Órdenes Militares en Aragóll.-
Caja de Ahorros de la hunacuJada (Colección de Mariano de Pano y Ruata).-
Zaragoza, 1994.- 157 p., ils. (28 x 22). 
La ell."pa1lSión de los reínos crisllanos frente a los musulmanes, en la Península Ibérica, 
se conectó, ideológica y materialmente, con las e,,"J)ediciones Cruzadas a Tierra Santa, y 
adquirió defIniciones de "guerra santa", con las figuras religioso-guerreras de las Or-
denes Militares. Plantea este libro antecedentes y comienzos aragoneses: cofradías 
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pioneras, llegada de Templarios y Hospitalarios, avances territoriales frente a al-An-
dalus, amparos reales, [onnación del rico patrimonio de las Ordenes, poco a poco 
diversiticadas con la instalación en Aragón de las de Calatrava y de Santiago, además de 
Ordenes locales y de Monasterios temeninos de las Ordenes.' Excelente estudio sobre 
las estructuras, jerarqlÚas y organización interna, especialmente de las Ordenes del Hos-
pital y del Temple, aunque también de Calatrava y Santiago; y sobre su poder señorial y 
la ex-plotación económica de sus dominios. Muy buenas ilustraciones.- M.J.Y. 
95-691 LUTIRELL, ANTIlONY: The Ecol/omy 01 the Fourtheenth-Century Ara-
gonese Hospital.- "Estudis Castellonencs" (Ca;;telló de la Plana), núm. 6 * 
(1994-95), 757-766. 
Análisis de la economia de la parte aragonesa de la Castellmúa de Amposta, de la Orden 
de San Juan de Jerusalén.- L.R.F. 
Cataluña 
Fuentes 
95-692 BALASCH, MANUEL: Les critiques de Mil. Josep Peramau a la meva 
edició del mal/uscrit barcelollí del "Memorial del pecador remllt" de Felip de 
Malla.- "Faventia" (Bellaterra, Barcelona), XI, núm. I (1989), 161-171.-
C.GD. 
95-693 BERTRAN ROIGÉ, PRIM: Un text catala deis estatuts de IDrde de 
l'Hospital.- "Estudis Castellonencs" (Ca;,1elló de la Plana), núm. 6 * 
(1994-95), 189-198. 
Presentación y transcripción de una copia de los estatutos aprobados por, los maestres 
de la orden de San Juan de Jerusalén, Roger de Molins (1181) Y Altonso de Portugal (c. 
1201) extraída del códice 593- B del A.H.N. de Madrid de mediados del siglo Xv.-
L.R.F. 
95-694 BOSCA CODINA, JOSÉ v.: "AllteqvlIam vsatici filissent ... ". La escritura 
impone la ley (Cataluña. ss. X-XII).- "Estudis Castellonencs" (Ca;,ielló de la 
Plana), núm. 6 * (1994-95), 225-233. 
Los "Usatges" de Barcelona (s. XII; !HE núm. 83-696) vistos como la compilación 
legislativa que permitiera a los jueces dictmninar de acuerdo con lo escrito y como re-
flejo de la culminación de un proceso general de asentmniento de la escritura en las 
estructuras de poder de la Cataluña medieval, proceso que se iniciará hacia el siglo x.-
L.R.F. 
95-695 FERRER MALLOL, MARÍA TERESA: El llibre de comptes d 'un 1I0tari 
barcelollí del segle .. ,\"V Nicolau de Mediona.- "Estudis Castellonencs" 
(Castelló de la Plana), núm. 6 * (1984-85), 535-549.- L.R.F. 
95-696 SANMARTI ROSET, MONTSERRAT: Les acles mlll/icipals de Tarrago/lQ 
(1358-1400).- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 ** 
(1994-95),1325-1332. 
Presentación diplomática del conjunto de libros de actas municipales de Tarragona 
correspondientes al siglo XIV que nos acerca al funcionamiento de la acción de gobierno 
del ayuntmniento. Las actas municieales van siendo publicadas por el "AIxiu Históric 
MlUllcipal" en una colección específica.- L.R.F. 
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Historia política y mili/tar, economía y sociedad, instituciones 
95-697 BAliLE, CARME; VINYOLES, lERESA: La culture des femmes en 
Catalogne au Maven Age tardif- "La temme dans I bistoire et la société 
méridionales. 66- Congres de la Féderation Historique du Langue-
doc-Roussillon" (Narbona, 1994), 129-150. 
Estudio, minuciosamente anotado, sobre la situación de la mujer en Cataluña en los 
siglos XIV al XVI. Examinan el nacimiento de las hijas, su edúcación, aprendizaje de 
obcios, tormación intelecctua1 y acceso a la cultura eScrita, y los libros de las mujeres. 
Selección de ocho documentos, tranS(.:ritos en apéndice (años 1381 a 1536), extraídos de 
diterentes archivos.- M.R. 
95-698 ESPADALER, RAMON: El castell,de Montesquiu a la darreria de IEdat 
Miljana.- Próleg de JORDI AMBROS I MONSONIS.- L'Aven<;. Diputació 
de Barcelona (Hi!>1ória local, 1).- Barcelona, 1993.- 215 p., I plano (23 x 17). 
Estudio basado en documentación inédita del Archivo del Castillo de Montesquiu 
(1075-1845) y centrado en tomo al siglo XIV para cimentar la restauración moderna del 
editicio. El tondo documental pennite estudiar los antiguos mtuUcipios de Sant Quirze y 
Santa María de Besora, nacidos al amparo del castillo de Besora, y su relación con 
Montesquiu. Se analizan aspectos muy variados (demográticos, socioeconómicos, ar-
qtútectónicos, tecnológicos, productos alimenticios, o~jetos varios, etc.) que penniten 
conseguir una visión global de la vida en el territorio y el detalle de las sucesivas 
retormas en los edifiCiOS del castillo de los siglos XIV al XX. Varios inventarios en 
apéndice (1340-1733). Contenido del Archivo. Plano. Señores de los C8!>1illos de Mon-
tesquiu y Besora. Bibliogratia.- M.R. 
95-699 LLOBET PORlELLA, lOSEP M": Los conversos según la documentación 
local de Cen'era (/338-/501).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie m. Historia 
Medieval" (Madrid), núm. l (1988) (== Homenaje al prolesor Eloy Benito 
Ruano), 335-350.- I.H.E. 
95-700 OSTOS SALCEDO, PILAR: Roger de Comellge, conde de Paliar s, en el 
Archivo ducal de Medinaceli (1229-1256).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie 
ID. Historia Medieval" (Madrid), núm. 2 (1989) (== Homenaje al protesor 
Eloy Benito Ruano), 233-252. 
Comunicación presentada al I Congreso Internacional de Historia de los Pirineos (Cer-
vera, 1988). Ct.lliE núm. 94-45.- I.H.E. 
95-70 I PAGES I PONS PURE, lOAN: Els sel~vorills ah/ials en el vescomtat de Bas 
a la baixa edat mitjana.- Presentación de RAMON SALA I CANADELL.-
Ajuntament de la Vall d'En Bas. Diputació de Girona.- Olot-Gimna, 1987.-
Vol. 1: 253 p. con totos (24 x 16,5). 
Estudio de la distribución y evolución de la propiedad en la comarca de la Garrotxa 
(Cataluña) en la ~ja edad media a partir de los protocolos notariales l0caI.i2ados en el 
Archivo de Protocolos Notariales de Olot, y en otros archivos como el de Montserrat, 
Diocesano de Girona, de la Corona de Aragón. De gran interés para el estudio de los 
lina,jes tiuniliares de terratenientes radicados en los diversos y múltiples lugares del 
viscondado de Bas (Girona).- AG.E. 
95-702 PÉREZ CASTILLO, ANA: Escrivans i notaris a la Barcelona del segle .HIl.-
"Estudis Cli!>1ellonellcs" (Castelló de la Plana), núm. 6 ** (1994-95), 
1057-1076. 
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Comentario y transcripción de los 113 signum localizados de notarios que actuaron en 
Barcelona a lo largo del siglo XIII, con el nombre del notario al que pertenecen, las 
techas de los documentos extremos y significativos en que aparecen y su corres-
pondiente signatura (Archivo Capitular de la Catedral de Barcelona).- 1.R.F. 
95-703 RIERA MEUS, ANTONI: Les Drassanes Reials de Barcelona a la baixa 
edat mitjana.- "Drassana. Revista del Museu Maritim" (Barcelona), núm. 3 
(1995),4-8.- 1.R.F. 
95-704 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ; TERUELO DE LUIS, FRANCESC 
XA VlER: La barca de pallescalm de Jaume Partegils. Un estudi de la 
conslnlcció naval.- "Drassana. Revista del Museu Marítim" (Barcelona), 
núm. 2 (1994), 26-33. 
Estudio comparativo de la construcción de una galera en las Atarazanas de Barcelona en 
el año 1390 y una barca de panescahn en la primera mitad del siglo XV. Se analizan la 
técnica constructiva, los materiales usados y los costes económicos.- 1.R.F. 
95-705 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MANUEL: Fiscalidad pontificia y finanzas reales 
en CatalU11a a mediados del siglo XIV: Las décimas de 1349, 1351 Y 1354.-
"Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 ** (1994-95), 
1277-1296.- L.R.F. 
95-706 VARELA, ELISA: Mercaderes y lectura: Estudio de algunos inventarios de 
mercaderes barceloneses.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), 
núm. 6 ** (1994-95),1431-1444. 
Análisis detallado de los libros que poseían los mercaderes barceloneses de tinales del 
siglo XIV y principios del xv. De él se concluye que éstos disponían de un limitado 
número de manuscritos, principalmente religiosos - como reflejo de la importancia que 
le concedían a las prácticas religiosas y con el fin práctico de superar los peligros, que 
según la Iglesia, conllevaba el ~lercicio de su profesión- y en ménor escala de apren-
dizaje o perfeccionamiento de la lectura y la escritura; en ningún caso aparect.:n tratados 
de mercadería, lo que debe interpretarse como que el aprendiza,ie del oficio se realizaba 
en casa de otro mercader.- 1.R.F. 
Aspectos religiosos y culturales 
95-707 ALANY A ROIG, JOSEP: La praxi milgica d 'un prevere vigatiJ del segle XIV. 
Aportac!ó a /'estudi so~re la :lilgia a Catalullya.- "Estudis Castellonencs" 
(Castello de la Plana), numo 6 (1994-95),53-73.- 1.R.F. 
95-708 ARGILÉS 1 ALUJA, M. CATERINA: Notes sobre els pintor s lleidetans deis 
segles XIV i XV segolls elllibre d'obra de la seu vel/a.- "Analecta Sacra Ta-
rracollellsia" (Barcelona), LXVIII (1995),57-105. 
Transcripción de los libros de obra de la catedral de Lérida comprendidos entre los años 
1358-1500.- 1.1. 
95-709 BASTARDES PARERA, RAFAEL: E/s dos frantals de talla del Museu 
Episcopal de Vic.- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis OSOllt.llCS" (Vic, 
Barcelona), XVI, núm. 132-133 (1994),113-130, ils. 
Análisis del tema de los frontales de ortebreria catalanes (s. X-XI), de los que no se 
conserva ningún ejemplar, pero si numerosas referencias escritas, y los frontales en re-
lieve, pintados y estucados herederos de aquellos. EXl'lica las causas por las que se pasó 
de los primeros a los segundos. Mantiene la teoría de que en Cataluña, a partlf del siglo 
XII se realizaron unos u otros dependiendo de tactores geográficos, dado que pintura y 
escultura son dos técnicas distintas, en base a la especialización de los talleres o ar-
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tesanos locales; así la zona nord-occidental vendria definida, a lo largo del siglo XII, ~r 
el trabajo del taller de Erill que realizó los frontales de talla y sólo a partir del silllo XIII, 
con su Inactividad, aparecen los pintados con decoraciones de estuco. En cambIO, en el 
siglo XIII, en el re~to de Cataluña los pintados son los más frecuentes. Es1udio de dos 
casos concretos: los frontales de talla sobre madera policromada de la iglesia parroquial 
de Sant Pere de Ripoll (Girona) y de los Evangelistas, también procedente (le Ripoll, 
pero de época más tardía (s. XIII); ambos conservados en el Museo Episcopal de Vic 
(Barcelona).- L.R.F . 
. 95-710 BAliLE, CARME: Noticies sobre les biblioteques deis ciutadans honrats de 
Barcelona (segles XIV-.\1J- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), 
. níun. 6 * (1994-95),177-187. 
Ampliación de su artículo "Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo 
X.V" (pUblicado en "Livre et lecture en Espagne et en France sous rAncien Régime".-
ADPF (Association pour la ditfu"ion de la pensée fran¡,;aise).- Paris, 1981.- 15-34), am-
pliando la cronología al siglo anterior.- L.R.F. . 
95-711 CAS1TILÓN CORTADA, FRANCISCO: Mensa ¿'apihllar de la catedral de 
Lleida.- "Analecta Sacra Tarraconensia" (Barcelona), LXVIII (1995), 21-55. 
Análisis de dicha in.~titución desde su tormación, a partir de la donación de todos los 
diezmos y primicias de la zona por Ramón Berenguer N con ocasión de su reconquista 
en 1149, hasta el proceso de renovación patrocinado por el Concilio Vaticano n. Notas y 
bibliografia. - L.L. 
95-712 DALMASES, NÚRIA DE: Orfebreria \ catalana mediL'Val: Bareelolla 
1300-1500 (.4proximació a /'estudi).- Próleg de SANTIAGO ALCOLEA.-
Iru,titut d'Estudis Catalans (Monogratles de la secció histórico-arqueológica, 
IIl y I12).- 2 vols.- Barcelona, 1992.- Vol. 1: 458 p.; Vol. 2: 332 p. con ils. 
(32 x 25). 
Estudio hi~tórico detallado, que constituye la tesis doctoral de la autora, sobre la 
ortebrería catalana de los siglos XIV al XVI, que además incluye ~-pectossociales y 
políticos relacionados con la protesión de ortebre. En el primer volumen se clasitican las 
obras artísticas por tipologías (retablos, cruces, relicarios, etc.) y tras realizar una breve 
ell:plicación de los caracteres más relevantes de cada grupo, se describen y analizan las 
piezas pertenecientes al mismo. Incluye en el seg1.llldo volumen numerosa docu-
mentación clasiticada por ternas, procedente de múltiples archivos catalanes, y 1.lll indice 
de plateros.- c.R.M. 
95-713 DELCOR, M.: Les vierges romanes tardives du Rousillon dans /'histoire et 
dalls l'art.- "Les Call1ers de Saint Michel de Cuxa" (Prades), níun. 15 (1984), 
10 1-131 + 11 láms. 
Tras la observación de algunas representaciones marianas del Rosellón, Vallespir, Prats 
de Motiló y la Cerdaíia datadas del siglo XIII al XIV, el autor las analiza desde tres p1.lll-
tos de vista: el pensamiento teológico que plasman, la situación de la estatuaria mariana 
en la historia política del Rosellón y el problema de un tercer románico durante el siglo 
XIV, consistente en un retomo al clasiCismo del XII. Notas.- L.L. 
95-714 GARCÍA EGEA, MARÍA-TERESA: La visita past9ral a la diócesis. de 
Tortosa de! obispo Paholac, 1314.- Prólogo de MARIA-MILAGROS CAR-
CEL ORTI.- Diputació de Ca~telló (Historia i Documents).- Castelló de la 
Plana, 1993.-290 p. (22,5 x 16,5). 
Edición del libro de visitas pastorales del obispo Francisco de Paholac (+ 1316) rea-
lizada en la diócesis de Tortosa entre agosto de 1314 y marzo de 1316. La editora trans-
cribe el manuscrito conserVado en el Archivo Capitular de Tortosa, siguiendo las nor-
mas de transcripción de la Comisión Internacional de Diplomática para la edición de 
textos medievales latinos, y ofrece un apartado introductono en el cual da noticia de la 
situación de la diócesis de Tortosa (con noticias sacadas del texto editado) durante el 
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pontificado de Paholac. La publicación se completa con unos índices onomástico y 
toponímico. Texto de gran interés para los medievalistas, por la gran cantidad de datos 
que aporta para la historia de la I$lesia y sociedad bajomedieval, con noticias diversas 
sobre las actitudes del clero y los fieles a inicios del siglo XIV.- V.S.F. 
95-715 PONSICH, M. PIERRE: Les demiers e/oitres romans du Roussillon XlII 
siee/e.- "Les Cahiers de Saint Michel de Cuxa" (Prades), núm. 15 (1984), 
5-17,41áms. 
Interesante descripción de las esculturas de los capiteles de los claustros rosellonenses 
de Elna, Saint Martin de Canigó, Saint Genis des Fontaines y Sainte Marie de la . 
Rodona (lila). BibJíografia.- L.L. 
Valencia 
Obras de conjunto. Fuentes 
95-716 CONDE Y DELGADO DE MOLINA, RAFAEL: lA creación del Archivo 
Real de Valencia.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 * 
(1994-95),371-381. 
(S. XIV-XV).- L.R.F. 
95-717 En tomo al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista 
de Valencia.- 2 tomos.- Generalitat Valenciana (Monografies del Consell 
Valencia de Cultura, 4 i 5).- Valencia, 1989.- 544 + 530 p. con ils. (24 x 
16,5). 
RetUuón de coníerencias de historia, derecho, literatura, arte, religiosidad y pensamiento 
leídas con motivo de la solemne celebración del 750 aniversario de la conquista de 
Valencia por parte de Jaime 1, lo cual supuso el tin de un período y el inicio de uno 
nuevo. Se advierte al lector que algtmos textos van transcritos en un curioso "va-
lenciano" no normativo, sin acentos y con abundantes anacronismos léxicos. En el 
voltUllen I hay los siguientes artículos: PEDRO CHALMETA: "Estructuras 
socio-economónlicas musulmanas" (p. 13-52); mOMAS F. GUCK: "Las técnicas 
hidraúlicas antes y después de la conquista" (p. 53-71); PIERRE GUICHARD: "Otra 
vez sobre un viejo problema: orientallSJllo y <x;cidentalismo en la civilización de la 
España musulmana" (p. 73-96); MARIA JESUS RUBIERA 1 MATA: "La cultura 
musulmana: pensament, llenguatge i tormes liter!lries" (p. 97-106); DOLORS 
B1,{AMON: "Institucions socials islanliques i la seua perduració "(p. 107-116); PERE 
VERNlA: "El mustaIYaf de Va-Iencia i la tarmacia en la Corona d'Aragó" (p. 117-127); 
MIKEL DE EP ALZA: "Es-tructura, evolució i esplendor de les taifes valencianes" (p. 
129-140); ENRIQUE A. LLOBREGAT: "j:.'Islam a les terres valencianes: ¿ pont o 
frontera? (p. 141-158); ANGELINA GARCIA: "Los judios valencianos en el siglo XIV" 
(p. 159-179); VICENT CASTELL MAIQUES: "Els mossarabs: el cristiall.1sme, en 
Valencia abans de Jaume 1" (p. 181-198); LEOPOLDO PENYARROJA TORREJON: 
"El mossarap de Valencia i la romanitat de I:Espanya Islanlica: estat de l'investigacio" 
(p. 199-225); FEDERICO CORRIENlE CORDOBA: "Las jarchas valencianas" (p. 
227-236); JOSEP M" FONT RlUS; "La conquesta: un procés históric" (p. 237-278); 
ERNEST BELENGUER I CE-BRlA: "JatUlle 1" (p. 279-301); M" DESAMPARADOS 
CABANES PECOURT: "As-pectos demográbcos de la conquiSÚ\: población 
pre-existente y repoblación en la ciudad de Valencia" (p. 303-318); RAMON FERRER 
NAVARRO: "Aspectes .demogratics de la conquista. Pobl,acio preexistent i repoblacio 
en el Regne de Valencia" (p. 319-333); 1. MANUEL PEREZ-PRENDES: "Aspect.os 
juridico~ de la conquista: las cartas pueblas" (p. 335-343); JUAN GARCIA 
GONZALEZ: "Las fuentes de los fueros de Valencia" (p. 345-360); MARIANO 
PESET; "Furs ,de Valencia: su sentido y su vigencia" (p. 361-378); C,oNZALO 
MARTINEZ DIEZ: "Los fueros valencianos en relación con otros fueros coetáneos" (p. 
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379-393); JOAN FERRANOO BADIA: "Origens, Elements, natl}ralesa i organísacio del 
Regmun Valentiae" (p. 395-476); VICTOR FAIREN GUI-LLEN: "El tribunal de \as 
aguas de Valencia y su proceso: presente y porvenir" (p. 477-515); VICENT LL. SIMO I 
SANTONJA: "El dret privat en els Furs" (p. 517-543). En el volwnen TI se encuentran 
otros estudios: JOSE M" BOQUERA OLIVER: "Los orígenes medievales de las 
provincias valencianas y su evolución" (p. 9-30); VICENT CUÑAT EDO: "EIllibre del 
Consolat de Mar: aspectos sustantivos generales" (p. 31-56); MANUEL BROSETA 
PONT: "EIllibre del Consolat del M,ar: aspectos mer-am.tiles" (p. 57-64); CARDENAL 
VICENTE ENRIQUE Y TARANCON: "A!>'})eCtos generales de la cristianización" (p. 
65-95); ROBERT 1. BURNS, S.1.: "Iglesia y so-ciedad de Valencia durante la 
g~eración de la conquista" (p. 97-114 ); RAFAEL AZUAR RUIZ: "La conquista de 
Alicante" (p. 115-140); J.M. DEL ESTAL: "In-tegración de Alicante en el Reino de 
Val~cia" (p. 141-162); FRANCISCO A. RCX::A JRA VER: "Precedentes y conquista de 
las tierras castellonenses" (p. 163-190); JOSE SANCHEZ ADELL: "Las cartas pueblas 
de Castellón" (p. 191-206); MIQUEL BAT-LLORI: "El pensament i la cultura del segle 
XIII a la Corona d'Aragó" (p. 207-225); JOAN VERNET: "La ciencia abans de la 
conquesta" (p. 227-237); LUIS GARCIA BA-LLESTER: "La ciencia en Valencia 
después de la Conquista" (p. 239-254); JUAN ANTONIO PANlAGUA ARELLANO: 
"Amau,de Vilanova y la medicina de su tiempo" (p. 255-267); JOSEP ALMINYANA 1 
VALLES: "La narrativa valenciana tins al segle d'Or" (p. 269-~ 11); ALBERT HAllF: 
"Lappesia valenciana fins al segle d'Or" (p. 313-342); JOSE LUIS MORALES Y 
MARIN: "Sistema iconológíco-sunbólico en el arte medieval valenciano. Fuentes 
literarias y doctrinales" (p. 343-349); XIMO COM-PANY: "El gótic valencia i Europa" 
(p. 351-396); FELIPE M" GARIN Y OR,TIZ DE TARANCO: "El gótico primitivo en 
Valencia" (p. 397-416); ANTONI JO~E PI-TARCH: "1;ls tallers de pintura (segles 
XIII-XV)" (p. 417-431); MIGUEL-ANGEL CA-TALA GORGUES: "La pintura 
valenciana del Gótico lineal y del íntl~io itálico-catalán" (p. 433-461); FELIPE 
VICEl'ffE GARIN LLOMBART: "Los últimos primitivos" va-lencianos" (p. 463-480); 
RAMON RODRIGUEZ CULEBRAS: "Las artes industriales y SlUltuarias en la 
Valencia ,medieval" (p. 481-514); CARDENAL VICENTE EN-RIQUE Y 
TARANCON: "Palabras de clausura "(p. 515-530).- F.A.G. 
Historia política y militar. Economía y sociedad 
95-718 CRUSELLES, ENRIQUE: El Maestre Racional de T/alencia.Función política 
y desarrollo administrativo del oficio público el! el siglo .rv- Edicions 
Alfons el Magnánim. Sindicatura de Comptes.- Valencia, 1989.- 292 p. (23 x 
15). 
Estudio de la evolución de la institución contable creada en 1283 por el rey Pedro el 
Grande para todos los territorios que fonnaban la Corona de Aragón. Pero file Alíonso 
el Magnánimo guien nombró el cargo de Maestro Racional pam cada uno de los te-
rritorios, apareclC~ndo a~í en 1419 la tigum propia pam el reino de Valencia. La in-
vestigación que se presenta en esta obm se ha realizado principalmente a base de 
docwnentación conservada en el Archivo del Reino de Valencia, en la cual se estudia el 
origen y la evolución de las tlmciones y el proceso de organización de dicha oficina 
contable a lo largo del siglo XV, especialmente a través de la correspondencia diaria que 
dicho oficio mantenía con el monarca y los funcionarios reales. La práctica burocrátIca 
imponía el siguiente procedimiento de fiscalización: citación, presentación de cuentas, 
examen de cuentas, dudas y expedición de albaranes. Se analizan también las ac-
tuaciones de diversos funcionarios, como Lluís de Vic, Joan de Coloma, Jawne <.Tarda 
d'Aguilar y los Ram Escriva entre otros. En apendice se relacionan 490 reg\..>stos de la 
correspondencia y actos administmtivos regi~1rados desde 1435 a 1508, a.¡Í como la 
transcripción integra de 19 docwnentos. Notas bibliográficas yarchivísticas: Sin índices 
onomásticos.- F.A.G. 
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95-719 DÍAZ BoRRAs, ANDREU; PONS PONS, ANACLET; SERNA ALONSO, 
mST: A¡nmts sobre la problemática del pon medieval de Valencia.-
"Drassana. Revista del Museu Maritim" (Barcelona), niun. 3 (1995), 26-32.-
L.R.F. 
95-720 DÍAZ DE RÁBAGO HERNÁNDEZ, CARMEN: Alimentación y religión en 
una morería valenciana bajomedieval: Castelló de la Plana.- "Millars. Espai 
i Historia" (Castelló de la Plana), XV (1992),99-109. 
Estudio docwnentado sobre prácticas religiosas mru¡ulmanas, judías y (.Tistianas en 
temas alimenticios.- M.E. ' 
95-721 FEBRER ROMAGUERA, MANUEL V1CENT (TRANSCRIPCIÓN): La 
parlicipació de Silla en la guerra de la Unió a través del reconeixemellt del 
deute de 6.000 SOl/S a la Corona L'11 concepte de pena (1349).- "Torrens" 
(Torrent), niun. 8 (1994), 283-286.- L.R.F. 
95-722 FEBRER ROMAGUERA, MANUEL V1CENT: Estructura social i activitals 
deis mudejars al Picassent del segle _\V- "Torrens" (Torrent), niun. 8 (1994), 
9-22. 
Estudio de la estructura social del señorio de Picassent (L'Horta, Valencia) durante los 
siglos XIII-XV, que completa el que el mismo autor publicara en 1988, y que editó el 
Ayuntamiento ("Picassent Medieval" , en "Terra, Població, Economía i Societat, sobre 
la geogratia i la historia de Picassent").- L.R.F. 
95-723 LÓPEZ RODRÍGUEZ, CARLOS: Los orígenes de La Real Audiencia de 
Valencia y los registros de la Cancillería Real en la época de Alfonso v.-
"Estudis Castellonencs" (CastelIó de la Plana), núm. 6 * (1984-85), 721-736.-
L.R.F. 
95-724 PALASI FAS, MARIA TERESA: El libro de cuentas del banquero Martí 
Basa (1414-1425): La racionalización de los negocios a fr(1Vés de la 
escritura.- "Estudis Ca<rtelIonencs" (Ca<rtelIó de la Plana), níun. 6 ** 
(1994-95), 1001-1010.- L.R.F. 
95-725 PERIS RODRÍGUEZ, M. CARMEN: Delicte i justicia al medi rural: la vila 
de Llíria al comenrament del segle _\1~- "Lauro. Quadems drustoria i 
societat " (LIíria), niun. 8 (1995), 53-68. 
A partir de una fuente cronológicamente limitada (1401 y 1424-25), la autora, como 
reconoce acertadamente, nos ofrece unas retlexiolles válidas sobre la criminalidad y la 
or~anización judicial local en un lugar de realengo. Analiza el delito, la identidad de los 
infractores y los ingresos derivados de la actividad judicial. La principal conclusión es la 
coru¡tatación de que el sistema de financiación de la jru.1icia local explica el tipo de 
delitos castigados y la cuantía de las multas.- L.R.F. . 
95-726 RAMÓN DE MARÍA, C.D. (PASCUAL AMORÓS ARNAL): El ''Re-
partíment" de Burriana y Vil/arreal.- Caja Rural Católico-Agraria (In-
vestigación histórica, 9).- Valencia-VilIarreal, 1985.- 365 p. con 1 plano 
desplegable (24 x 17). 
Edición en tacsímil de la obra publicada en 1935. Se estudian los repartimientos o 
concesiones de tierras y propiedades pertenecientes al fisco real y a musulmanes de 
Burriana y VilIarreal (Castelló de la Plana) etectuados en el siglo XIII por parte del rey 
Jaime 1 el Conquistador y sus sucesores. Se publican los textos latino y traducción cas-
telIana de las cartas-puebla de Burriana (1233) y de Vila-real (1274), con su:, alquerias 
y poblaciones contiguas, así como donaciones, privilegios y contirmaciones de aquel 
monarca y siguientes. Con índices onomá<rtico y toponímico.- F.A.G. 
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95-727 RUBIO VElA, AGUSTÍN: Las epidemias de peste en la ciudad de Valencia 
durante el siglo .Xv. Nuevas aportaciones.- "Estudis Castellonencs" (Castelló 
de la Plana), núm. 6 ** (1994-95), 1179-1221.- L.R.F. 
Aspectos religiosos y culturales 
95-728 BAULENAS, LLUÍS-ANTON (EDITOR): Poemes d'AusiiIs Mareh (.411-
tologia).- Versión moderna, selección y notas de ... - Edicions Bromera (Els 
nostresautors, 19).-Alzira, 1994.-151 p. (20,5 x 13). 
Segunda edición de la antología de los principales ~ de Ansias March 
(1397-1459), acompañada de una versión catalana modernizada destinada a un uso es-
colar (p. 136-145). El editor ofrece una breve nota introductoria sobre la poesía au-
siasmarquiana (p. 7-20), Y un glosario de términos arcaicos.- V.S.F. 
95-729 CABANES PECOURT, M" DESAMPARADOS: Un calendario para 
Valencia.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 * 
(1994-95),243-248. 
Presentación y transcripción de un te1l.10, probablemente del siglo XV, con las par-
ticiones del dia y del rulo y con las distintas lestividades. Inicialmente habría tenido una 
estructura versificada.- L.R.F. 
95-730 FERRANDIS I OLMOS, MARIVI; LÓPEZ VERDEJO, JOAN SALVADOR: 
La (:erámica de Patenta durant la Baixa Edat A.fija (persistencia de la 
tradicio islamica en els tallers deis ceramistes).- Ed. Lo Rat Penat (Al vent 
. 6). Aiun~t:nt de Yalencia.- VaI~~ia, 1993.- 99 p. con ils. (24 x 17). ' 
Estudio a partrr de blbhogratIa y documentaclOn de los caracteres de la cerámica de Pa-
terna, sus diversos estilos decorativos y tipos de piezas. Los autores establecen una 
distinción y ciertas similitudes con las obras de otras zonas tales como Andalucía y 
Teme!. Se centra el traba,io históricamente y se analizan brevemente las tormas más 
relevantes, si bien se presta mayor atención a los motivos decorativos, los cuales se 
clasitican por secciones y se incluye su simbología. Se distinguen clarrunente los temas 
cristianos y mu'ffilmanes, y se menciona brevemente la situación social del ceramista. La 
última parte de la obra se dedica a un estudio de las marcas, en el cual se describen en 
profundidad los nombres cristianos y sobre todo musulmanes con los que se "firmaban 
las piezas. Las lirmas consisten en símbolos más que en nombres. El libro aporta nuevos 
conocimientos sobre el tema, aunque el te1l.10 utiliza las nonnas grrunaticaIes propias del 
valenciano empleado con anteriondad a la revisión ortogrática.- c.R.M. 
95-731 FERRER GIMENO, M" ROSARIO: Mujeres y libros en Valencia 
(1416-1474).- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 * 
(1984-85),515-523.-L.R.F. 
95-732 PEINADO MUÑoz, MIGUEL: Jaime Pérez de Vale!}cia (14Q8-1490) y la 
Sagrada Escritura.- Presentación de DOMINGO MUNOZ LEON.- Facultad 
de Teología de Granada (Biblioteca teológíca granadina, 26).- Granada, 
1992.- XX + 280 p. (24 x 17). ' 
Estudio, sólidamente documentado, a propósito de la metodología hermeneútica del 
religioso agw.iino y obi:.'pü auxiliar de Valencia Jaime Pérez de Valencia (1408-1490), 
encUadrado en el conte1l.10 histórico e ideológico del tiempo del prelado Ilo°ustino, muy 
marca~o por la ,polémica ant~iudia. El volumen contiene una relación oI:denada de fuen-
tes y blbhograha.- V.S.F. 
95-733 SAlNZ DE LA MAZA lASOLI, REGINA: Fuentes documentales sobre la 
Cartllja de Portaceli (1293-1407).- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la 
Plana), núm. 6 ** (1994-95), 1255-1276.- L.R.F. 
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95-734 SARTI MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS: La representación de la escritura y de 
la lectura ellla pintura gótica valenciana.- "Estudis Castellonencs" (Castelló 
de la Plana), núm. 6 ** (1994-95), 1343-1352. 
Estudio de la pintura valenciana, desde tinales del siglo XIV hasta principios del XVI, 
que contiene una parte escrita. La autora considera que los tell.10s ligados a la pintura 
constituyen una explicación dirigida a los clérigos con la tinalidad de que éstos re-
cordasen, y así tacilitar la tranSIUlsión del men~le de las Sagradas Es(:rituras contenido 
en las pinturas.- L.RF. 
Mallorca 
95-735 BURNS, ROBERT 1.: Religiolls hO/lses as archives! deposirories: A "Ietter 01 
credence"lrom rhe ma1]0rcan ro rhe barcelonan Templars (1244).- "Estudis 
Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 * (1994-95), 235-242.- L.RF. 
95-736 SANTAMARÍA, ÁLVARO: Repoblación y sociedad en el reino de 
Mallorca (1230-1343).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie m. Historia 
Medieval" (Madrid), niun. 1 (1988) (= Homenaje al protesor Eloy Benito 
Ruano), 525-540. 
Notas sobre la conquista de la isla, la integración de los mtl~lllmanes y el proceso de 
repoblación, que dio lugar a una sociedad plural de componentes burgueses.- RO. 
Expansión mediterránea 
95-737 BASSO, ENRICO: Gel/ova, /In impero s1l1 mare.- Presentazione de GEO 
PISTARlN0.- Consiglio Nazionale delle Ricerche. Edizione delllstituto sui 
Rapporti ltalo-Iberici (Callana di Studi ltalo-Iberici, 20).- Cagliari, 1994.- 343 
p. (24 x 16,5). . 
El volumen reúne distintos trabajos, la lnayor parte ya publicados en revistas y 
congresos, del frotesor Basso. A pesar de que cada tIDO de los capítulos es, pues, in-
dependiente de otro, además de la di~1ancia temporal de su realización, mantienen una 
hifación que hace del conjunto un todo pertectamente coherente, que muestra los 
diversos modelos de colonización genovesa en el este del Mediterráneo en los siglos 
XIV y Xv. El de implantación terntorial en amplios territorios encarnado en la familia 
Zaccaria, y el de colonias puntuales dedicadas a jugar un papel de epicentro comercial 
como es el caso de Catla al que dedica lID minucioso estudio. La llegada de los turcos 
extingue ese primer imperio y aboca a Génova al Mediterráneo occidental, sustituyendo 
al eneInigo veneciano por el catalano-aragonés. El eclipse de éste, abre las puertas de la 
peninsula ibérica, principalmente Castilla, a la<; naves y mercaderes ligures.- AC.M. 
95-738 CADEDDU, MARÍA EUGENIA: Viceluie di Brancaleone Doria negli anni 
1383-1384.- "Estudis Castellonencs" (C~1elló de la Plana), núm. 6 * 
(1994-95), 265-281. 
Análisis del papel de Vicende di Brancaleone Doria en la revuelta de Cerdeña contra la 
corona catalano-aragonesa, en 1383-84.- L.RF. 
95-739 CASULA, FRANCESCO CESARE: La rivolta degli alagón sardi in IIna 
serie inedira di "!-erres de Batalla" del 1472/73.- "Medioevo. Saggi e 
Rassegne" (Cagliari), núm. 16 (1991), 85-116. 
Edición y comentario de una serie de carta<; transcrita<; en un manuscrito del siglo XVIII, 
conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Corresponden al debate epistolar 
abierto entre el noble valenciano Luís Maera Comell y el también noble Galcerán de 
Besora,- M.C.N. 
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95-740 CASIlLA, FRANCESCO CESARE: Sicilialli ill Sardegna al seguito di 
Martino "Il Giovane".- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 
6 * (1994-95), 357-370. 
Edición y estudio del texto de una denuncia tonnulada por el siciliano Giavanni Rasso 
en 1413 contra el marqués de Oristano, Leonardo Cubello, p?r el robo y asesinato de su 
hijo ll~~do a Cerdeña con la e" .. pedición militar catalano-sIciliana mandada por Martín 
1 de Slciha.- L.R.F. 
95-741 COSTA PARETAS, MARÍA MERCEDES; CONDE, RAFAEL: La docu-
mentación sobre los Parlamentos sardos conservados en el Archivo de la 
Corona de Aragóll.- En "Acta Curiarurn Regni Sardiniae" (!HE núm. 95-47), 
303-306. 
Relación muy completa de la documentación reterente a los Parlamentos sardos que se 
halla en dicho archivo barcelonés. Se da noticia de los tondos documentales desde 1355 
hasta 1698 Y la relación de tondos archivísticos (secciones de Cancilleria y Consejo de 
Aragón) con las correspondientes signaturas topográficas para su localización.- F.A.G. 
95-742 FOlS, BÁRBARA: Sulla datazione della carta de Logu.- "Estudis Cas-
tellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 * (1994-95),559-569. 
Estudio sobre la t~ha ~e publicación de la. "Carta de Lo,gu" de la regente Leonor de 
Arborea-corpus legIslatIvo de Cerdeña en Vigor entre el SIglo XIV Y el XIX - que tra-
dicionalmente se ha venido lijando en el año 1392 y que la autom retrotrae a 3-4 años 
antes.- L.R.F. 
95-743 JULIA VIÑAMATA, JOSÉ-RAMÓN: La situazione politica nel Me-
ditenuneo occidmtale all 'epoca di Raimondo Berengario //1: la spedizione a 
Maiorca del 11 13-111 5.- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), núm. 16 
(1991),41-84. 
Excelente y completa síntesis del contexto hi~1'allo-italiano que posibilitó la conquista 
et1mem de la., Baleares en tiempos de Ramón Berenguer ID, conde de Barcelona. Se 
analizan los tratados, alianzas y acuerdos a que debieron llegar Pisa, Barcelona y otros 
estados del Mediterráneo Occidental para llevar a cabo las campañas de 1113-1 l 15, así 
como las consecuencias a que tales empresas dieron lugar.- M.C.N. 
95-744 La civilta degli Aragonesi Ira arte e storia.- Centro ricerche eco-
nomico-sociali.- Tarento, 1992.-"Libri e Riviste d'Italia" (ROIna), núm. 
499-502 (199 1). 
Estudios y ensayos de historia y arte reteridos a la presencia catalano-aragonesa en 
Italia. A destacarlos de COSIMO DAMIANO FONSECA: "La Corona d'Aragona, un 
patrimonio comtme per Italia e Spagna"; y el de MARCELLO VUOZZO sobre los mil 
años de la historia del Castello Aragonese. Cf recensión de ENRICO LANDOLfl en 
"Libri e Riviste d'Italia" (RoIna), núm. 499-502 (1991).- F.A.G. 
95-745 La Corolla de Aragón y el A-fediterráneo. Aspectos y problemas comunes 
desde Alfonso el Magnánimo a Femando el Católico (1416-1516). Ac~ del 
J).: Congreso de Historia de la Corolla de Aragóll. Nápoles, 11-15 Abril de 
1973.- Vol. N: "Comtmicaciones".- Preliminar de A. CANELlAS.- Ins-
titución Fernando el Católico.- Zaragoza, 1984.- 318 p. + I mapa desplegable 
(24 x 17). 
Publicación de las comunicaciones correspondientes a 1¡iS ponencia., previamente 
anunciadas, cuyos autores y títulos son los siguientes: MARIA LUISA CABANES CA-
TALÁ: "Asuntos italianos'en la correspondencia de Altonso el Magnánimo" (p. 9-19); 
ENG;RACIA~SINA, VDA DE LA.TORRE:."El último conde de Pallars" (p. 21-35); 
JOSE MARTINEZ ORTIZ: "Valencia y la rema de Nápoles" (p. 37-60); AMANDO 
REPRESA: "Un cuaderno arancelario de la Corona de Arngón" (p. 6 I -80); AUREA JA-
VIERRE MUR: "Bonitacio y, Calvi, en la política mediterránea de Altonso el 
Magnánimo" (p. 81-87); MARIA DESAMPARADOS CABANES PECOURT: "Par-
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ti<;ularidades diplomáticas de la cancillería de Altonso del Magnánimo" (p. 89-99); JO-
SE CAMARENA MAIllQUES y EMILIANA FURIO BEL TRAN: "Drets pertanyents al 
senyor rey en lo regne de Valencia" (p. 103-116); DESAMPARADOS CUEVES GRA-
NERO: "Cortes celebradas en Valencia por Altonso V el Magnánimo en el año 1419" 
(p. 117-128); JOHANNES VINCKE: "El derecho de regalía sobre los puentes en los 
países ibéricos de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media" (p. 129-138); SA-
RA CUNC~LOS DE LOS CERTALES: "Annament" deJa galera de Galcerál;l Dusay: 
Barcelona-Napoles, 1450" (p. 141-155); ANTONIO MARIA UDlNA ABELLO: ''Nue-
vos datos para el estudio del comercio de proo,uctos al\menticios en Barcelona en el 
siglo XV" (p. 157-160); DESAMPARADOS PE~ PEREZ: "Aportación económi~ 
de. ValenCIa a la guerra entre Aragón y CastIlla en 1429" (p. 161-169); JOSE 
SANCHEZ ADELL: "Repobla,ción de Ca:,'tellón qe la ~larm con moros de Borriol en el 
siglo XV" (p. 173-187); MARIA ISABEL F ALCON PEREZ: "El ténníno munici~ de 
Zaragoza en el siglo){V" (p. 189-202); MARGARITA TINTÓ SALA: "AportacIón al 
estuqio de lqs gremi..os del siglo XV: Los libros gremiales de Barcelona" (p. 203-228); 
JOSE MARIA DONA TE SEBASTlA: "Documentos para \Ul estudio de la situación 
política en el reinq de Val~cia a la muerte de Fernando del Católico" (p. 229-244); 
CONCEPClON PEREZ PEREZ: "Comentarios al privilegio dado por Femándo el 
Católico para la retorma de los gremios en la ciudad de Lérida" (p. 245-251); EN-
RIQUE MIRAMBELL BELLOC: "Los judíos ger\Uld.enses en el momento de la ex~ 
pulsión " (p. 253-265); RAFAEL CONDE Y DELGADO DE MOLINA y JOSE 
ENRIQUE RUIZ DOMENEC: "La agricult1.jra catal!U}ll a fmes de la Edad Media: 
Hi~tesis X problemas" (p. 267-276); JOAQUIN MILLAN RUBIO: "Cartas de Altonso 
el Magnánimo sobre Fray Lorenzo Cpmpany, Maestre General de la Orden de la Mer-
ced" (p. 279-289); JAIME MARQUES CASANOV AS: "Contribución ,ger\Uldense a la 
extinCIón del cisma de Occidente" (p. 291-304); ANGELlNA GARCIA: "Cuentas de 
Joan Claver, receptor de los bienes del tisco de su ma,jestad en el reino de Valencia, 
1488-1489" (p. 305-310).- FAG. 
95-746 MELONI, MARIA GIUSEPPlNA: Amgo della Rocca: UII nobile corso al 
servizio del re d"Aragolla.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de'la Plarm), 
núm. 6 ** (1994-95), 901-912. 
Trazos de la biogratia y de la actividad política del corso tiloaragonés conde Arrigo della 
Rocca (2" mitad del s. XIV).- L.R.F. 
95-747 MUT CALAFELL, ANTONIO: Fuentes documentales para la historia de 
Cenieiia en el Archivo del Reino de Mallorca.- En "Acta Curiarum Regni 
Sardiniae" (IHE núm. 95-47) 215-225. 
Primera aportación al conocimiento de los tondos documentales existentes en dicho 
archivo mallorquín relacionados con Cerdciía. Segim el autor, las noticias deben bus-
carse en las siguientes secciones: Gobernación, Real Patrimonio, "Universitat de la 
Ciutat i Regne de Mallorca" y Notarios. De todas ellas daban \Ul breve intOrme ra-
zonado.- FAG. 
95-748 PILl, ROBERTO: La "Fortuna" di Eleollora d"Arborea agli albori del mito.-
"Medioevo. Saggi eRassegne" (Cagliari), núm. 16 (1991),135-227. 
Amplio y documentadisimo estudio de la tigura de Leonor de Arborea, la figura más 
importante de la historia de la Cerdciía medieval. Valoración de los diversos trabajos 
historiográticos que se han ocuJ?Wio de t!),'te perso~je y del "giudicato" de Arborea. Se 
transcriben fragrilentos de crórncas relativos a juicios criticos sobre la vida y la obra de 
Leonor o de Mariano N.- M.C.N. 
95-749 RODRÍGUEZ DE DIEGO, JOSÉ LUIS: Fondos documentales sobre 
Cerdeña en el Archivo General de Simancas.- En "Acta Curiarum Regni 
Sardiniae" (IHE núm. 95-47),271-283. 
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Noticia sobre los fondos documentales de Cerdeña existentes en dicho archivo español y 
que se concentran en las siguientes secciones: Estado, Guerra y Hacienda. Aparte se 
detallan las referencias indirectas de la sección de Estado desde 1513 a 1678.- F.A.G. 
95-750 Sardegt/a, Mediterraneo e Atlal/tico Ira Medioevo ed Eta modema.- Studi 
storici in memoria di Alberto Boscolo.- 3 vols.- A cura di LUISA 
D'ARIENZO.- BuIzoni- Roma, 1993.- 686 + 532 + 529 p. 
Obra miscelánea en homenaje al historiador sardo Alberto Boscolo (1920-1987), la cual . 
reúne mnnerosos estudios e investigaciones centrados en tres focos de interés: Cerdeña, 
el Mediterráneo y la época de Cristóbal Colón. Cf. recensión de ALBERTO AUBERT: 
"Libri e riviste d'Italia" (Roma), nÍlln. 499-502 (1991), 372.- LH.E. 
95-751 TANGHERONI, MARCO: Economia e navigazione nel Mediterraneo 
occidentale tra.\7 e XII secolo.- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), 
nÍlln. 16 (1991),9-24. 
Retlexiones y sugerencias en torno al "Liber Maiolichinus" y a la conquista pisa-
no-catalana de las Baleares (1115). Analiza el alcance e importancia de las relaclOnes 
italo-catalanas en el marco mediterráneo, a"í como la trascendencia de aquel evento pa-
ra la ciudad toscana y Barcelona.- M.CN. 
Corona de Castilla 
Obras de conjunto. Fuentes. 
95-752 BENITO RUANO, ELOY: El Principado de Astllrias. Notas y reflexiones de 
un celltellario.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia Medieval" 
(Madrid), nÍlln. 3 (1990),49-82. 
Caracteristicas del Principado creado en 1388; comparación con otros modelos his-
tóricos.- R.O. . 
95-753 Campesinos y sei¡ores en los siglos XIV y XV Castilla- La Mancha y 
América.- Tomo VI del "1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha" (!HE 
nÍlln. 93-2015),259 p. + 86 p. (24 x 16,5). 
Dividido en dos partes, este tomo, como ya se indica en el título, la primera contiene 30 
trabajos, relativos a ternas políticos, sociales y económicos correspondientes a las tierras 
de la actual Cru¡tilla-La Mancha, durante la Baja Edad Media. En la segunda parte, seis 
trabajos sobre la emigración y las relaciones castellano-manchegas con Aménca, desde 
el siglo XVI al XX.- LHE. 
95-754 CASADO QUINTANILLA, BLAS: Autenticidad documental y escribanos de 
Avila en la Baja Edad Media.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia 
Medieval" (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje al profesor Eloy Benito 
Ruano), 175-192. 
Noticias extraídas de los archivos abulenses sobre el oficio de escribano (nombramiento, 
derechos a cobrar, autentificación de los documentos, .. ) desde el siglo xm al XY.- R.O. 
95-755 DOMÍNGUEZ sÁNCHEZ, SANTIAGO: Sobre diplomática sl!1iorial: W/a 
carta abierta del il/jil1lte don Fadrique.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de 
la Plana), núm. 6 * (1994-95),451-457. . 
Análisis comparativo de dos documentos, uno del intante don Fadrique (1305), hijo bas-
tardo de EIU1que TI de Castilla, y otro de Fernando N (1389), con el que se comprueba 
la constante imitación de la cancilleria real por parte de las señoriales en lo que se 
refiere a la redacción diplomática.- L.R.F. 
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95-756 LÓPEZ GlITIÉRREZ, ANTONIO: Sevilla, Alfonso X y el "Sigillum 
Aureum".-"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 220 (1989),309-320, 
l lám. fuera de texto. 
Análisis diplomático de tres docwnentos otorgados por Alfonso X a Sevilla existentes 
en su archivo municipal y que fueron validados con sello de oro, circusntancia ex-
cepcional y que no se da en ningún otro docwnento español, puesto que era privilegio 
de las cancillerias imperial y papal. Podria deberse al cariño de Alfonso X a Sevilla, la 
importancia de los docwnentos (confmnación del fuero de Toledo, concesión de tierras 
y confmnación de sus privilegios) y a las pretensiones imperiales del citado monarca.-
AD. 
95-757 MARTÍN, JOSÉ-LUIS: DefellSa y justificación de la dinastía Trastámara. 
Las Crónicas de Pero López de Ayala.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie m. 
Hi~10ria Medieval" (Madrid), núm. 3 (1990),157-180.- I.H.E. 
95-758 PARDO RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA: Un documento de Alfonso XII 
sobre las alcabalas de Sevilla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 
216 (1988),83-98, más tres láminas fuera de texto. 
Reproducción y comentario de tUl docwnento e\:pedido por Alfonso XII el antirrey con-
cediendo cuarenta mil maravedises de renta en las alcabalas de Sevilla a Femán Arias 
de Saavedra, dentro de su política de captación de voltUltades y ~idarios.- AD. 
95-759 RUBIERA DE EPALZA, M" JESÚS: Alaya y los alaveses en los textos 
árabes medievales.- En "La tormación de Alava. 650 Aniversario del Pacto 
de Arriaga (1332-1982). Congreso de Estudios Históricos" (lliE núm. 
94-1355),385-393. 
Relectura y profundo análisi,s de los datos que proporcionan las fuentes histó-
rico-geográticas árabes sobre Alava y sus castillos dependientes antes y después de su 
conquista detinitiva por Altonso m. Con la ayuda de la Islamología les extrae nueva 
intormación: hasta el afio 767 fue in~diente de árabes y astures, siguiendo una 
inercia político-estratégíca de la época VIsigoda; 'Abd ar-Ralunful I la anexionará a los 
territorios musulmanes , indicando que por entonces los alaveses eran "machüs", "pa-
ganos" religiosamente, e independientes de cristianos y musulmanes políticamente, 
atUlque se les concede el estatuto ~ "dirnmies", como si de cristianos pactantes se tra-
tara. Analiza las campafias contra Alava, o algazúas, contra las que poco podian hacer 
los alaveses y su conquista por el ~1uriano Altonso m, lo cual supondrá su 
cristianización.- F.F.S . 
. 95-760 SÁNCHEZ MARTÍN, AURELIANO (EDITOR): Crónica de Enrique IV de 
Diego Enríquez del Castillo.- Prólogo de J.M RUIZ ASENCIo.- Uni-
versidad de Valladolid (Historia y SOCiedad, 41),- Valladolid, 1994.- 432 p. 
(24 x 16,5). 
Edición critica de la Crónica de Diego Enriquez del Castillo (Segovia 1431-1502) sobre 
el monarca Enrique IV de Castilla (escrita entre 1488 y 1502), la cual ya en tiempos de 
los Reyes Católicos, fue relegada a un segundo plano a tavor de la visión ofrecida por 
Alonso de Palencia. La presente Crónica fue editada anteriormente en 1787, 1878 Y 
1953, Y la edición actual (a diferencia de las anteriores) es critica y pretende establecer 
defuútivamente el texto, a partir del Ms 1782 de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
cott;iado con otros 88 manuscritos. Texto de interés para los investigadores de las apor-
taciones y mentalidad de los tratadistas políticos , ya que Diego Enríquez, más que in-
formarnos (y lavorecer) la figura de Enrique IV , pretende defender a ultranza la ins-
titución de la monarqlÚa. Sólido estudio introductorio (con análisis paleográfico del 
manuscrito editado), fuentes, bibliogratla e índice de nombres y lugares.- V.S.F. 
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95-761 1 Semana de Estudios sobre la Corona de Castilla en el siglo xv. -"Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. 4 (1991), 
13-350. . 
Publicación de ocho tra~ios presentados a dicha Semana, celebrada en A vila (julio de 
1990). El conjlU1to constituye lU1 buen panorama de los aspectos políticos y culturales de 
Castilla en la segunda mitad del siglo xv. Los trabajos son los que se indican a con-
tinuación: BIAS CASADO QUINTANILLA: "Fuentes históricas abulenses en la Baja 
Edad Media" (p. 1342); M" ISAflEL DEL, VAL VALDIVIESO: "La sucesión de En-
rique IV" (p. 43-78); VICENTE ANGEL ALVAREZ PALENZUELA:n~ Corona de 
Castlilla en el siglo xv. La Administración Central" (p. 79-94); MIGUEL-ANGEL LA-
DERO QUESADA: "Fisca1idaq regia y génesis del Estado en la Corona de Castilla 
(1252-1504) (p. 95c136); JOSE MANUEL NIETO SORIA; "Iglesia y ori.genes del 
Estado moderno en la Cru¡tilla Trastámara" (p. 137-160); JOSE LUIS MARTlN Y LUIS 
SERRANO-PIEDECAS~: "Tratados de caballeria. Desafios, justas y tomeos" (p. 
161-242); PAULINA LOPEZ PITA: "Señorios Nobiliarios bajomedievales" (p. 
243-285); ANTONIO ANTELO IGLESIAS: "Las bibliotecas del otoño medieval. Con 
especial reterencia a las de Castilla en el siglo XV" (p. 285-350).- L.L. 
Historia política y militar, economía y sociedatl, instituciones 
95-762 ABELLÁN PÉREZ, WAN: OrdL'IUlllZtlS sobre el regimiento del cabildo 
jerezano.- "Espacio, TiemJ?O y Forma. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), 
núm. l (1988) (= Homenaje al Prolesor Eloy Benito Ruano), 3140. 
Notas en tomo a las ordenanzas del cabildo de Jerez, otorgadas por Juan II en 1429. 
Transcripción en apéndice (Archivo Mmúcipal de Jerez).- RO. 
95-763 CABRERA, EMILIO: EII tomo a UIUl el/COIma rivalidad por el Maestrazgo 
de Calatrava durante el siglo Xv.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie m. 
Historia Medieval" (Madrid), núm. l (1988) (= Homenaje al profesor Eloy 
Benito Ruano), 75-96. 
Relato, a través de las crónicas de Juan II y de Enrique IV y de algllllas fuentes de 
archivo, de los problemas surgidos ante la muerte inesperada del maestre electo Fer-
nando de Padilla en 1443. Las rivalidades entre los diversos pretendientes se entrelazan 
con los problemas surgidos en tomo a la creación de un señorio nobiliario en lavar del 
maestre en 1458 y con las luchas nobiliarias de la época y que se extienden hasta 1476.-
RO. 
95-764 CALDERÓN ORTEGA, JOSÉ MANUEL: PUglUlS nobiliarias para el 
control de las digllidades de las órdenes militares en la Castilla 
bajomedieval. El caso de la Encomienda de Azllaga (1465-1478).- "Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. l (1988) (= 
Homenaje al Prolesor Eloy Benito Ruano), 97-137. 
Aspectos de las luchas nobiliarias durante el reinado de Enrique IV, en eSle caso las 
rivalidades por la encomienda de Azuaga entre diversos pretendientes, hasta llegar al. 
reconocimiento a lavar de Ltús Portocarrero en 1478. En apéndice, siete documentos del 
Archivo ducal de Alba.- RO. 
95-765 CANTERA MONTENEGRO , ENRIQUE: Las comunidades mudéjares de 
las diócesis de OsnUl y Sigiimza a fines de la Edad lvledia.- "Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. 1 (1988) (= 
Hom~Je al Prolesor Eloy Benito Ruano), 137-173. 
Análisis, claro y bien estructurado, de las fuentes que ofrecen los Archivos Histórico Na-
cional y de Simancas, sobre la existencia de l8.milias m~iares (de 300 a 350) en 
tierras de las actuales provincias de Soria y Guadala:Íara. Los núcleos mud~iares se si-
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tuaban preferentemente en la frontera de Aragón, sin excesivos problemas de inte-
gración.- RO. . 
95-766 ENRIQUEZ FERNÁNDEZ, JAVIER;. ENRIQUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
CARLOS; SESMERO ClITANDA, ENRIQUETA: Crisis feudal y nuevo 
orden social (Vizcaya, sigloXV).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. His-
toria Medieval" (Madrid), niun. 2 (l989X: Homena,ie al Pr01esor Eloy 
Benito Ruano), 121-136. 
Comunicación presen~ al 1 Congreso mtemacional de Historia de los Pirineos (Cer-
vera, 1988). Ct.lliE mun. 94-45.- IH.E. 
95-767 GONZÁLEZ GÓMEZ, ANTONIO: El pasado judaico de Moguer. Un ca-
pítulo poco conocido de su memoria J¡istórica.- "Montemayor" (Moguer, 
Huelva), núm. 2 (1995), 36-4l. 
Noticias sobre la comunidad judaica de Moguer en el siglo XV, tanto de sus actividades 
como de las reprel>'Íones contra los judeoconversos. - A.H. 
95-768 GONZÁLEZ JIMÉNEz, MANUEL: Poblamiento y frontera en AJldalucía (s. 
XIlI-XV).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia Medieval" (Madrid), 
núm. 1 (1988) (: Homena,)e al Pr01esor Eloy Benito Ruano), 207-223.- IH.E. 
95-769 GONZÁLEZ MINGUEZ, CÉSAR: Vitoria en las Cortes medievales: las 
Cortes de Soria de 1380.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ID. Historia 
Medieval" (Madrid), núm."1 (l988X: Homenaje al Pr01esor Eloy Benito 
Ruano), 225-247. 
Datos bibliográficos y de archivo sobre la presencia de Vitoria en las Cortes de Castilla 
desde fines del siglo XIII y análisis de la actuación de los procuradores de Vitoria en las 
de Soria de 1380. Apéndice documental.- RO. 
95-770 LADERO QUESADA, MANUEL F.: El concejo de lamora en el siglo XV 
monopolio y oligarquización del poder municipal. Aproximación al pro-
ceso.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ID. Historia Medieval" (Madrid), 
núm. 3 (1990), 83-93. 
Comunicación presentada al 1 Congreso de Historia de Zamora (1988). - IH.E. 
95-771 LADERO QUESADA, MANUEL FERNANDO: Aproximación al proceso 
de formación del patrimonio de la Iglesia zamorano (Obispo y Cabildo), 
1132-1484.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia Medieval" (Ma-
drid), núm. 1 (1988) (= Homena,ie al pr01esor Eloy Benito Ruano), 249-269.-
IH.E. 
95-772 LADERO QUESADA, MIGUEL-ÁNGEL: El cargo de Diego Arias Dávila 
en 1462.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ill. Historia Medieval" (Madrid), 
núm. 1 (1988)(= Homenaje al pro1esor Eloy Benito Ruano), 271-293. 
Notas sobre las actividades del contador mayor Diego Arias en la Corte de Enrique IV, 
quien en 1460 le encomendó la receptoria general de cuanto dinero fuese enviado a la 
Corte, según documento que se transcribe.- RO: 
95-773 LÓPEZ VILLALBA, JOSÉ-MIGUEL: El Cuaderno de Condiciones del Co-
mún de Guadalajara de 1405.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ID. Historia 
Medieval" (Madrid), núm. 3 (l990), 121-156. 
Análisis de las Ordenanzas de Guadala,iara de 1405, con transcripción de una copia de 
1417 (Archivo Municipal de Guadala,iara).- RO. 
95-774 LUCAS ÁLVAREZ, MANUEL: Notarios al se11licio del monasterio de San 
Clodio do Ribeiro da Avia.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), 
núm. 6 * (1994-95), 737-755. 
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Relación de los notarios que actuaron para el Monasterio de San Clodio do Ribeiro da 
Avia (Orense) entre los siglos xm y XV, jllllto a lUla breve reíerencia biográfica de 
ellos. En apéndice se reproducen los sigmun y, caso de conocerse, la tinna de dichos 
notarios.- L.R.F. 
95-775 MADRID Y MEDINA, ÁNGELA: Alfonso X el Sabio y La Mancha san-
tiaguista.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ID. Historia Medieval" (Madrid), 
núm. 2 (1989) (= Homenaje al ProfesorEloy Benito Ruano), 205-218.- I.HE. 
95-776 MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ: Documentos sobre aniversarios, repar-
ticiones y capellanes.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ID. Historia Me-
dieval" (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje al protesor Eloy Benito Rua-
no), 369-386. 
Dos documentos del AHN, que se trans<.;riben, de 1438 y 1504, peIllliten conocer el 
fimcionamiento de las capellanías en la catedral de Zamora y en la de A vila, y algunos 
aspectos de tipo económico.- R.O. 
95-777 MARTÍNEZ SAN PEDRO, M' DE LOS DESAMPARADOS: Presencia 
catalana en la repoblación almeriense del siglo JY- "Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. 2 (1989) (= Homenaje al 
protesor Eloy Benito Ruano), 219-232, 1 mapa, 3 cuadros. 
Comunicación p!esen~da al I <;:ongreso Intemacional de Historia de los Pirineos (Cer-
vera, 1988). Ct. !HE numo 94-4).- I.H.E. 
95-778 MITRE FERNÁNDEZ , EMILIO; GUILLÉN BERMEJO, CRISTINA: La 
marcha hacia las Cortes de Alcalá de 1348 (.4notacio1les a la cO/iflictividad 
social e1l la Castilla de Alf01lS0 X1).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ID. 
Historia Medieval" (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje al profesor Eloy 
Benito Ruano), 387400.- LH.E. 
95-779 MONTERO 1EJADA, ROSA M": La organizació1l del cabildo de jurados de 
Toledo (1422-1510).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie m. Historia Me-
dieval" (Madrid), núm. 3 (1990), 213-258.- LH.E. 
95-780 MORALES MUÑIZ, MARÍA DOLORES: A1ldalucía ante la crisis de 1464: 
los años de AlfollSo XI.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 216 
(1988), 3-35. , 
El antirrey Altonso fue proclamado en Ubeda y en poco tiempo recibió la obediencia de 
toda AndaluCÍa salvo excepciones (la más destacada, la de Jaén, dominada por Lucas de 
Iranzo, fiel a Enrique IV). Los móviles de los señores eran puramente interesados; gra-
cias a la guerra civIl incrementaron su patrimonio durante el efimero reinado de Alfonso 
XI en forma de juros, tierras, acostamientos y otras mercedes que acrecentaron sus ya 
enormes patrimonios.- AD. 
95-781 RODRÍGUEZ LLOPIS, MIGUEL: Seíiorios y feudalismo en el rei1lo de 
Murcia. Los domillios de la Orden de Santiago elltre 1440 y 1515.- Pre-
sentación de mAN TORRES FONTES.- Universidad de Murcia .- Murcia, 
1986.- 365 p. con mapas y planos (24 x 17). 
Tesis doctoral. A partrr de material de archivo, se estudia la tormación de los señoríos 
de la Orden de Santiago en el reino de Murcia en los siglos Xli-XIV. Analiza el te-
rritorio, las estructuras sociales, la actividad económica y sus instituciones. Incluye 
ablllldantes mapas, cuadros y notas a pie de página. Sin indice onomástico.- AG.E. 
95-782 RODRÍGUEZ SORROCHE, CLEMENlE: Noticia sobre una gran pro-
piedad del ténnino de la puebla de los Infantes durallte la Baja Edad Media: 
el donadio de Castril (1255-1500).- "Archivo Hispalense" (Sevilla), núm. 
215 (1987), 77-90.- I.HE. 
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95-783 VEAS ARlESEROS, FRANCISCO DE ASÍS; MOLINA MOLINA, ÁN-
GEL LUIS: Los regidores del Concejo de Lorca. Sus Ordenanzas y evolución 
(1399-1509).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie m . Historia Medieval" 
(Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano), 495-
524.- I.H.E. 
Aspectos religiosos y culturales 
95-784 ÁLVAREZ MÁRQUEZ, M" CARMEN: Los artesmlOs del libro en la 
Catedra! hispalense dura1l1e el siglo AI":- "Archivo Hispalense" (Sevilla), 
LXX, numo 215 (1987), 3-36.- LH.E. 
95-785 ANTELO IGLESIAS, ANTONIO: Alfonso de Palencia: historiografm y 
humanismo en la Castilla del siglo XE- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie m. 
Historia Medieval" (Madrid), núm. 3 (1990), 21-40. 
Conterencia anotada. Biogratla y análisis de los escritos de Alonso de Palencia (Osma, 
1423-1492).- R.O. 
95-786 ARIZAGA BOLUMBURU, BEATRIZ: La arquitectura popular en la Edad 
Media (Guipúzcoa).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie m. Historia Medieval" 
(Madrid), núm. 1 (1988) (== Homena1e al protesor Eloy Benito Ruano), 59-74, 
31áms. . 
La vivienda popular urbana en los siglos XIII-XV.- R.O. 
95-787 BORRERO FERNÁNDEZ, MERCEDES: Tradición y realidad en la jim-
dación de San Clemlmte de &'I'illa.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, 
núm. 216 (1988), 69-8l. 
A raíz de la reconquista de Sevilla se eíectuaron en la ciudad diez fimdaciones mo-
násticas, cuatro de ellas femeninas. Una la de San Clemente, fue fimdada, según la tra-
dición, por Fernando m en 1284 con monjas llegadas de Las Huelgas. La do-
cumentación obliga a retrasar la fimdación etectiva hasta el reinado de AltOnso X, 
quien, con la cooperación del arzobispo Don Remondo, tilcilitó las bases materiales de 
este tamoso monasterio.- AD. 
95-788 CARO QUESADA, M" JOSEFA: El pintor Diego Sá1lchez Guillé1l y el 
retablo del Ayuntamiento de Sel'illa.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXX, 
núm. 215 (1987),189-194.- lH.E. 
95-789 CLARE, LUCIEN: Le con1létable . la musique et le pOllvoir (d'aprés 'Los 
hiecos del Condestable Afiguel Lucas de lrallZo).- "Bulletin Hispaníque" 
(Bordeallx), XC, núm. 1-2 (1988), 27-57. 
Relato de la vida de M.L. de Iranzo y de los habitantes de Jaén entre 1460 y 1470. El 
estudio de las notaciones musicales que acompaiian el relato demuestran que esos so-
nidos acompatian el ~iercicio del poder, las músicas marciales se constituyen en lUl 
signo de la autoridad.- AG.E. 
95-790 FRANCO MATA, M" ÁNGELA: Un tipo de crnz de plata de taller burgalés 
del siglo XV y probables derivaciones. - "Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional" (Madrid), XII (1994), 113-130, 30 tigs. 
Estudio de una cruz procesional que se conserva en dicho museo, así como de otras 
piezas con la" que se puede relacionar (el taller siguió trabajando en el siglo XVI). 
Análisis de la iconogratla. Bella illL~1ración.- E.R. 
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95-791 LAHOZ, M' LUCÍA: R¡iflexiones acerca del proyecto jimerario de Don 
Femán Pérez de Ayala en Quejana.- "Boletín. Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País / Euskalemaren Adiskideen Elkartea" (Donostia-San 
Sebastián), XLIX, núm. 2 (1993),469-492. 
Estudio artístico del momunento fimerario de Fernán Pérez de Ayala, que murió en 
1436 y que yace junto a su esposa, Maria Sanniento (+ 1438), en el monasterio 
dominico. Se reconstruye la escenogratla original del conjunto sepulcral según el pro-
yecto que ideara Fernán Pérez- ell:puesto en su testamento- y que tue modificada con la 
remodelación de la iglesia de 1730 y con la desaparición de dos retablos dedicados a 
San Miguel y San Jorge.- L.R.F. 
95-792 MADRID Y MEDINA, ÁNGELA: El castillo de Rocha/rida e1ltre la 
literatura y la historia.- "El¡pacio, Tiempo y Fonna. Serie ID. Historia 
Medieval" (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje al profesor Eloy Benito 
Ruano), 351-357. 
Cuatro documentos del siglo XIll (AHN), que se transcriben, penniten a la autora re-
lacionar un enclave santiaguista de La Mancha con los romances que mencionan el 
CIl!>1illo de Rocafiida o Rosaflorida.- R.O. 
Biografía. Historia local 
95-793 ISABELLE, COMTESSE DE PARIS (SIC.): Blanche de Castille, moti 
ai"eule.- Editions Robert Laftont (Presses Pocket, 5).- Paris, 1991.- 287 p. 
(17,5 xii). 
Recreación histórica apasionante que intenta rehabilitar la memoria de Blanca de Cas-
tilla (1188-1252), hija de Altonso vrn de Cru,1illa y Leonor de Plantagenet, reina de 
Castilla. Esposa del rey de Francia, Luis vrn y madre del rey San Luis, ejerció su-
cesivamente los cargos de reina, regente y reina madre en Francia. En su tiempo fue 
juzgada como mujer dominante y hábil para el ejercicio del poder, modernamente 
sinónirna de odiosa por su ell.1rernada piedad y severidad. En el presente trabajo se 
de~1acan sus aspectos más positivos, como la vida, el entorno fiuniliar ysu intervención 
en la política y la guerra. La autora, Isabelle "Comtesse de Paris" , se declara des-
cendiente de la misma antigua tamilia real francesa. En apéndice, siete tablas ge-
nealógicas. Sin notas. Bibliogratla sucinta.- F.A.G. 
95-794 TORREMOCHA SILVA, ~ONIO:,Algeciras e1ltre la Cristiandad y el 
Islam.- Prólogo M. (30NZALEZ JIMENEZ.- Instituto de Estudjos Campo-
gibraltareños.-Algeciras, 1995.-452 p., ils. (23,5 x 16). 
hnportante estudio sobre Algeciras medieval y su situación clave en la "Batalla del 
Estrecho", principalmente entre Altonso XI de Cru,1illa, los Nazaries de Granada y los 
Benimeries del Magreb. En la pugna, Algeciras the ganada por los cristianos en 1344 y 
conservada por ellos 25 años, para volver al dominio de los musulmanes, en 1369, los 
cuales, diez años después la de~mantelaron, para evitar que su e~1ratégico puerto fuera. 
reocupado por Cru,1i11a; la nueva Algeciras sólo resurgió en el SiglO xvrn. Per-
fectamente documentado, tanto en thentes tell.iuales como arqueológicas, y muy bien 
e&,nto, este libro replantea el conjlmto de las relaciones Islam-Cristiandad ~jo la óptica 
de un enclave básico como fue Algeciras, ciudad que, desde sus diversos aspectos, y 
sobre todo políticos, urbanísticos, lI1stitllcionales y administrativos, resulta ahoro con 
maestria historiada. Excelente material grático, en totogratia~ y mapas, redondea la 
abundante Í1ltonnación y el inteligente análisis.- M.J.Y. 
95-795 SANZ FUENTE, MARÍA JESÚS: La d~'Voluciól1 a Écija del titulo de 
ciudad.- "Archivo Hi~-palense" (Sevilla), LXXII, núm. 220 (1989), 299-308. 
Análisis diplomático de un docwnellto, que nos ha llegado en copia y ha sido ya 
publicado anteriormente. SI! trata de WUl carta IUl!rced ell.-pedida por Enrique ID en 31 de 
162 REINOS HISP Á.l\IICOS (BAJA EDAD MEDIA) 
mano de 1402 por la que Enrique m restituye a ÉcÜa el titulo de ciudad que había te-
rudo antes de la invasión sarracena y que se reproduce en apéndice.- AD. 
95-796 GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO: Lequeitio en la Edad Media a través 
de sus Ordenanzas Municipales del siglo AT.- "Bolewl de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País" (Donostia-San Sebastián), XLVIII, núm. 
3-4 (1992), 263-283.- L.R.F. 
95-797 BARRIOS AGUILERA, MANUEL: Libro de repartimientos de Laja.-
Edición y estudio prelÍI11Íl1ar de ... - Uruversidad de Granada (Colección 
docmnentos, 3).- Granada, 1988.- 2 vols.: 359 p. + 250 p. con plano fuera 
de texto (23 x 15). 
Descripción, edición y estudio del Ms. 18866 de B.N.M. En el capítulo prelin1inar el 
autor analiza la bibliografia existeute sobre el tema así como los diversos manuscritos 
que componen dicha fuente socio-económica de tinales del siglo XV, de interés para la 
historia de Granada. La mayor parte de la obra se dedica a la transcripción del 
manuscrito. En el primer volumen, se reproduce el texto de 1486 con el deslinde, 
amojonanriento y repartimiento, seguido del padrón de habitantes de 1491, con notas e 
índice onomástico y topoIÚmico. El volumen segundo prosigue la transcripción del 
Libro de Repartimientos y se añaden el texto del Fuero Nuevo de 1495 y el 
repartimiento de rozas de 1506. Bibliogratla, notas e índices de nombres.- F AG. 
94-798 ASENJO GONZÁLEZ, MARÍA: La ville de Segovie, son finage, hie-
rarchisation social, organisation de l'espace.- .. Mélanges de la Casa de 
Velazguez" (Madrid), XXllI(l987),201-212. 
Estudio urbanísúco de la ciudad durante los siglos XIV y Xv. Contiene dos planos.-
C.R.M. 
Navarra 
95-799 AZCÁRATE AGUlLAR-AMAT, PILAR: Un ejemplo de contribución ex-
traordinaria en la Navarra del siglo XIV: la ayuda del bienio 1364-1365.-
"Espacio, Tiempo y Forma. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. 2 
(1989) (= Homenaje al protesor Eloy BeIÚtO Ruano), 13-37. 
Comunicación presentada al 1 Congreso futemacional de Historia de los Pirineos (Cer-
vero, 1988). Cl. lliE núm. 94-45. Los Registros del Archivo General de Navarra per-
miten conocer la procedencia y las swnas ingresadas por la Corona durante los años 
indicados.- R.O. 
95-800 FERNÁNDEZ DE LARREA Y ROJAS, JON ANDON!: La guerra como 
respuesta a la crisis de los ingresos sel10riales en el Reino de Navarra du-
rante el reinado de Carlos II (1349-1387).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie 
m. Historia Medieval" (Madrid), níun. 2 (1989) (= Homenaje al profesor 
Eloy Benito Ruano), 189-204. 
Comunicación presentada al 1 Congreso futernacional de Historia de los Pirineos (Cer-
vera, 1988). Cl. !HE núm. 94-45.-1RE. . 
95-801 HOROWITZ, CARMI: rhe Jewish SemlOn in the 14th Centu1Jl Spain: the 
Derashot 01 R. Joshua ibn SIIlI 'eib.- Harvard Uruversity Press. Center for 
Jewish Studies.- Cambridge (Massachusetts)- London, 1989.- IX + 206 p. (23 
x 15). 
Tesis doctoral leída en la Uruversidad de Harvard. Se estudia la fi~ y la obm, 
concretamente los sermones, del mbino Joshua ibn Shu 'eib establecldo en Navarro 
(Tudela) en el siglo XIV. Se incide sobre la in11uencia que tuvo su pensamiento filo-
sático en el conjunto de la literotura hebraica y mbÍIÚca española del mismo siglo. En 
apéndice, su int1uencia en la litemtura moderna, bibliogratla consultada, indice.- FAG. 
